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do él. caso más positivam ente— des 
p redan  los buenos nego^io^ y  los 
medios fáciles y  seguros de' s^car un
tp v é t í i t to  gpand le interés legítim o y  no despreciable á 
sus éapitáies? No queremos inferir á;*
La esas clases la ofensa de suponerlas siquiera ni antipatrióticas en e l pri- j
íii^stáa. tñuy adelaütSidas íáe 
I^Ó^oiacioues para el emprós- 
'i^Jtóléxuiiiicipal con una capa 
WÉnCésay, según nos aseguran", 
^ ^ ; e l  Banco Anglo-Egipoio. 
ibiSn,.y es de creer que doní 
ooo*«qufidsrá ̂ .epntcíi:-
;ú,,uno do ios próxjimos oá*-'?, 
fijada sit ottaipi-' 
iaboouocerse la ciira de la 
fcáAtnunicipaí y el importe 
lis  obras que se ¿$d’ de |Já'* 
“ o aperturas de ví5fa,'¿^pi 
e^ ión  do varias callos, d,©r 
(y^qn do íossaa denuioía- 
1, reformas de íos barnóíji
qlpü dc gfupps o^cor 
"i»d'g«Bnorí\l de alean-
tPítvt̂ Tílias. y reparación del pavi-
9̂; m blinado en un; perió 
 ̂Eprtuíl. de un m odo ter4 
î gguyar que están rnu|; 
iks negociaciones,' qué 
bírtd l e is t e  y  pcrs,iste en 
^^^m prÓ stíto  de gran Cuan- 
* ";^#QrdÍnariia tíansoenden-
|páer> punta gravísim o eq  que 
fe^ io4 o i(jíi ' c^be n|arse es eri 
á las .negociaciones, 
I^^Pa.kcós .extranjeros, 
')lqip,ente,— y esto salta á la 
Ayuntam iento ho tíepe  sq- 
l|j^ni confianza en que los  ca- 
|iM.ilagueños suscriban e l éiU* 
g^^d^ 'dé buenas'á p rM e- 
líá '&é casa francesa y ©aíti^ 
¿(^Egipcio.
se puede poner en dudaj 
l l^ s p o j 'lo s  que entiendan a t 
^^tamlase de negociqs,— qpe 
^ p , ó  em peñando como ga 
|elá operación todas las ren- 
sfitrios municipales y  cuantos 
MffS -de ingreso "tenga el A y  un-;
la  contratación del em- 
»uo será difícil^ por que, dada 
itía, que neCesari'amedlé ser|̂ ^
rig ir muestras investigaciones* por 
otro ladq,  ̂ ■
Si el llam am iento público para tal" 
em préstito M  h iciera.^tórq .Munici­
pio qu'e no’̂ mese/eljasdp^'^^b’art 
Io * 'm ís tóo  -efue afilora^ consentirían! 
qué se acudiera á capitales extran­
jeros, d ‘ concurrirían con íós sliyos 
propios?
Resulta m py'duro do creer, y auii 
'de suponer U n  solo, q u eá  un Ayun­
tam iento ^mioflclo de buena adminis- 
tracióú^ saténto- á tod'á Íix>ra y á íüdq  ̂
iustantq A cuanto se relaqioua con el j 
interés público, qpe goza en absolu­
to  de la.confianza de spa adminis­
trados, que tiene la anterior garantía | 
de sus, altos prestigios y para, en ío í 
sucesivo la de SUS patrióticos y rege- ¡ 
neradores propósitos»,se le ponga ep 
el caso triste, doloroso, deplotrablé de 
teperj; ;que jcontratar empréstitos de 
tal iiáturaleza 'y para realizar tan úti­
les, necesarios y  grandiosos proyC0- 
tos eo*el extrau jeío, por negárseles 
caprichosí^inepte y  sin m otivo justi­
ficado alguno los capitales malague­
ños, que por s í sqíos, sin gran esfiier?
D. Fráncisoo dei iora! Romero
Falleció ayer 13 áláa II de la matiiana
■ d '«  ■ h.iito,©?? ;p'©,io!, Í̂tíl«í!-,3î  ̂ «iíij,xiljiós‘ © e p lr i t w ^ é s ’.'
. . : ’ R e  I ,  r .
Sii.í hijos, su hija política, ii
nqa: Sohnnpq pnliliaof  ̂ d
s, bf-rmeno políüco, :-obri-
ycU'it'ines,
Siipijí-eo a a a ri/o" f r.‘- n"\n r Ov’o 
ííi^míai s,i Pipa M'ícsLíO í-ViAor, y
ftísiííU' ai (i.b; «i\dá/er, qoe teníP-íi
li)g?,r ho  ̂ yi'« -’O. a laa oncf de la 
maSuijci, h\} el Cf'TTi'-ntorio de San Miguel, 
porfiuyo »ivor los qmdaráu agradecujus.
El duelo 86 reoHjfl y despide en el Cementerio
s© r©i>«»»t©n ©SiQuelftS
Uoues.
D i w s m i i
(Seniob tíiegri'iO' áe l&,taM0 
D e l E x tn M je r o
¡es'barcarias ó de otraíndqiéj 
jotten capital para realizar un 
íctivp y pingüe negocio. - •; 
.^demoS los malagueños tê  
P* pbr descontado. Si el Ayuntad 
t̂o consigue para su proyecto dé 
'tatito la aprbbacion de la áüpéj 
|iad| aquél se realizará y las ren- 
)3as de la ciudad quedarán’ aféc¿ 
rapte un periodo larguísimo 
¡Sjfmms'álas resultas déla opera
m
Támos á tratar el ^sunto serepa- 
.pin desplante?, alharacas, líj 
piperías, según qs nuestra coiri
Este punto, con el concursó y ayu­
da de la opinión, pretendemos acla­
rar.
Ñosotros, desde luego, siu liipo-* 
cresjas pi medias tintas, opinamos 
que el AyuritamientO' actual, ni por 
su gestión administrativa, êu npes- 
tro eoiicepto, .deplorable, debaraj lis­
tada y fupesta, hi por la' forma en 
que esté, constituido, pi por los ele­
mentos que lo integran, está moml- 
mepte capacitado para íeaii¿ar íiii 
’emprésííto de tal naturaleza, que ha 
de compjrometér por ‘ muchos años 
les ’ingfresol madúrales''|lk' dbrpo- 
ración'
deseúvolvimíentoVbipotecíaffidOí ̂ pám'l 
medio siglo ks-retitas' dé la ’éíudad á 
entidades e;£traíi|e|-as ;ni amn.'á pro­
pias, silas'kül^ '̂^  ̂ppq l̂ îaiá'á suseri- 
bir el.Cuantio5b'emíí'^^^ñé*' î ti, ’
' no necesitamos >Itaéér-H^ébo 
hincapié ‘para apoyar, esta o|>iluón 
"nuestra, pqr que tqdóS lo's t̂ ctoféáf/pl̂  
El PotolaU' cojtó'céA. ,1a ;campáña 
que Venimos' te|q¿k6\cuifira .1;̂ . 
minislracípn E^fiieipab •
Ahora bíeri,''Ctuno- 'no la damos, n¡
múcho menos) de infalibles; como' no
fem em os cppcedieijidó a l áp- 
n^amienti) tqdo Iq que bué- 
'budemos concederle:, que 
i  m ejores intenciones,; que 
i en un verdadero ' anhelo 
Ihfrandecer á Málaga y  que,Veal- 
até,‘ destine la parte del eraprésti- 
^Ü^píante de la unificación '“dé" la- 
k a  municipal a las’ óbras qUé ‘ ’ se 
jÉIáü, como son: apertura de/.vías,. 
l|Jiigápión de otras, dem olíoiop da  
ips.riqnosqs, reform as ep.dos 
n, construcción de los grupos 
e^, reparación del pavimentó, 
eral .de alcantarillas y  todas 
.,  ̂ iás halagüeñas prom esas que- 
éklfróyecto puedan hacerse.
T0 )esto es de suma urgencia’ en. 
|Íi; 'esas reform as las recíáinan 
|Sán juntam ente.la higieqétipú- 
p fe l  décoro de la  población, kS- 
Ulidades del vencidario y el por- 
rd e  la .ciudad; y no se concibe, 
lede comprenderse, si se pres 
! ;de otras consideraciones de 
harto lamentable, cóm ó una 
cual esta, dandq hay gram  
^g/capitales '̂ poderosas indti^trias 
Mi vom érció. entidades, prestigio 
tó,é.mfluyentes y  personas de al-
pódem o? ni debetdná tehér k  pieten- 
sión de' :̂ êstar de la Ver-




te ;bómb,k, k ' cÍIb
Hay k  dé eóídadiíQ.,béridoR. ;
i'. , / titilé©  .,B©iüIi«i ........
\ AMgárftée,:hü0: éP-;lé.'.d-e.cftp.oié,a 
r rtrt'- 'tvv» ’ f.' V.Í,'' (íue.'mañana h.;*, de. eelebrArsé'
la d lh á r í r o W é f f l «B # M f t® W w o n S
para seguir en  'actitud en
que nos hemos colocado jfrehte al 
Ayuntam ieblo y el empréstito, hacf- 
«n o s á la  opinión dfé Málaga, á todas 
-sus clasesp sociales, á sus entidades 
im portatites'ofio iales y partinulares, 
,cómo la  Cámara de Goñíercío, Gáma-
j,.ciones nj titubeos al patrióticOi 
E Regenerador Ikmamiento de. la 
m pracíón. Mutíicipal; no se conoi- 
repetimos, y resulta una mons-̂  
íiwiáad incalificable, que tódós' 
‘l̂ .̂ ekincntos sociales malagüeños! 
l^óseen'poderosos y eficaces rfíé- 
fjk'Pa secundare! grandioso pí^n, 
 ̂’TintamientpyCohsientán que és* 
k  que arbitrarsei los .recursóS 
saríos en el extrangero, pedir 
wtales franceses óúngleses y qUe 
' y beneficÍQS<que pam los 
i$tas produzca e|me¿)cio im- 
y 'Seguro vtón? á parar á 
,̂ pR extrañas,á iucrarli ilutes que 
l'áph'de oasa y qud ségúraménte 
fia acudirían aquí coii SlímnéRó. siU 
“̂ pMáltdád qüe la fría y 'descaír̂  
iñteyés sórdido, ’ /J
necesidaft de dark más 
^ ‘ÍÚ'̂ de hacer otras considera- 
Ipnes, supone en sí la mayor dé las 
|ápérr&.ciones."
. 19 Abril 19í)5.
. © © M a n ilA ' "":/ V.
Tres buqaes de guerra, de nacionalidaá 
descottbeida, cruzan á lo lárgo de Batónga'.
Un crucero y dna contraterj)ederos'at»e- 
ricanos V'igilao el litoral. . >• ■ '  ̂ .
' D© IboM.dt»©© . ' ■ ■
Varios periódicos publican despachoa de 
Annoy acogieedo el rumor d& que algunos 
eruce ’̂os ru^^s rebasaron á Reclung la no­
che del domingo.
, —La estación de Golte ha sido saqueada.
Los malhechores Mrierou al cajero y se 
apoderaron de SáS.OOO rubios,- así homo de 
numerosos documentos. , , -
 ̂ . JE ^prA istito  .
EU próxihjo empiíéstilo japonés se enjitirá
La Bolsa dél tíabejo de París ostenta 
oolgaddras. negras y boíuh.>raa rojas, que 
conHcueSr ubh iascrjpeióu en gínroos ca­
racteres, diciendo; Á  los . fusilados de íi-- 
moges. '
La huelga ferroviaria e j general yprt- 
qépía difícil aep^üto do arreglo.
, ;p e  liixKpg-esj / .j
L-íib calioé í’outjrúan ocupada.? xbiHtar- 
meíild.
Contgi'íin iúsif'’ <>iieia ííjouíí/U rumores 
deque se están fabricando cla'cd=3ti'''am«h-í
dirige á laS' Según hemos oido decir 
Antillas. .
Do Badajoz;
Ló's liberales proyectan ipiponer cantida­
des rjp k  Gaja de Ahorros á favor de los 
niños que-nazcan el día de la llegada del 
rey.
Taip'fe'ípn se proponen conceder premios 
metálicoé á los niños más aplicados.
-r-Desde lar ciftdad portuguesa de Elba 
anuncian lít venida de numerosos- foraste­
ros;
Xaeendio i^tencionadó
-En Santa Elepa fué incendiad^ la puerta 
de la casá que habita el médico titular, don 
José Hér vis.. :
La policía busca á: los,autores del hecho.
Acoidente f©srróvias?io
En la estación férrea de Guadalajara el 
tren arrolló á la mfajer del capataz, deján­
dola ajuérta eü el acto. .
, : "  Do Granada
Se nota agitación entre los obreros ocu­
pados en las obrás del tranvía que se lle­
van á cabo por cuenta del Estado, á causa 
de'qtiuae les prohíba trabajar el jueves y 
viernes sauítí.
yentes y Productores, á cuantas co- 
léctividade? tépiíeseutenfaerzas vivas 
y l kjocalidad, indus­
triales, c'apitaháks,,0oir|prciantes, pro­
pietarios, átqaQs,^ ̂ u fin) cuantos en 
colectivid'ad'ó particularmente contri­
buyan á la vida luúhiéipal de la po­
blación, unlki^%miénto á ira de que 
expongan, su opnión eu la forma que 
tengan por conveniente, ó; para ma­
yor facilidad,J^jífüíétándóla en estos 
término?: , '
t)aó[o'^e^^af conveniente y útil le­
vantar uní “g rit empréstito 'úlunieípál. 
para unifica?|Ét'íiáénda'.del Aymxta-, 
miento y emprender las obras que se 
ofrezcan en ik p̂í’oy^cto, ,̂debe con­
tratarse el okpréstito en el extrange 
-ro? Y eti es^ casd̂ ''%Goza el Ayunta­
miento actual de Iréonfíañzia de di­
chos elementos yQlasesde  ̂ la socie-, 
dad "mala^uéñk S^ne eí prestigio 
mora). ', qepesario paca abordar un 
proyecto de tal importancia y -trans­
cendencia? .
'JLas óoiumnas de El  Popolab qúe- 
dan desde hoy abiertas á lae-l'm-aní- 




local, d^Mipos nuestro l|amaro:|e;i|;,q,
CokQ#asunto lo juzgamos 
da ó mueiüfce* para el porvenir W á ) 
administración municipal de 
esperamos ctque miíestro ruego seá 
atendido y ̂ e  no suceda al nn quî  
por apá'tíaj ̂ br ind^erenéia/^ii"»‘'<^
y Bwlow trataran ds la cuestión de Marme-
CÓé./'-v;!;
Los reyes áe ínglaterra ee m|^tran «En­
cantados de su vraje á AvgélU.' ’
Perece que tleneii el propocH-udé dí*K-m-! 
horoar eu G^nués y pas^r ca PaHltlus diíHS 
29 y 30 del corriente. '  , » '
. D a FoggiB
lijíiéntras se efectuaba el pagoi áe sus 
salarios al personal del ferrocarril, , unóS 
mil alíléanua iatefitarohinvádir la estación 
y la apedrearon.
A l intervenir la tropa fué recibida á ti­
ros, contestando los sQldadbS ep, igual 
forma, . .■' ^
> ; De la luchg, ,resultaron: tr^s. m^Uifeátan- 
tes mueíloS y siete heridos; y dos soldados 
.tesipnsdos.
Sobre este suceso se hit' dlSpUói§tó áfefír 
una jnformacióajudioíal.. . ,
Varios agentes-sajoñ^dutentaíduraptar 
á la
Si mantiene esta disposición los obre- 
dkoi«rñráó.k huelga. <
:*l'á©gos, florales.eit Sevilla'.
, Qued-m ultimados todos los detalles pa­
ra la 81-lebtacióu de los juegos florales.
'La ü 'fcta del Ateneo teudrá lugar el dia 
6’ de Mayo próximo, én el teatro de San 
5E.erímndo, dando comienzo á las tres y  me­
dia de la tarde.
' El poeta premiado con la flor natural, es 
el íiisli-.giiído literato doü José Devolx y 
■.Garpi...
Susorigeldn
En eí centro obrero aumenta la suscrip­
ción ,par  ̂ia® víctiiuas .̂de Lozoya;. - 
Donativos y  
; Con destino á los damnificados en el hun-r 
i dimiento, el municipio de Palmajha remiti­
do 500 pesetas y 5000 el marquós^de Argüe 
lies. f ; ;
T a  se designó la comisión encargada áé 
repartir los. socorros á domiejlio. . - 
Mañana comenzará la distribución, 
Ofji^eoimlento .gen«róJiQ 
El matador 'de novillos Manuel Rodrí­
guez se ha ofrecido A torear gratis en'cuan- 
tas corridas se orgatíicen á beneficio dé las 
victimas de Loaoya. >
• ' V ia l© '. Uapato " ' ti -ti' -''
’ pll ministro de Marina sefiop C o ti^  .reâ  
lizérá sú proyectado,viaje Á Ganariáé s'bor^ 
do áe la ivm tút Ntimmiiiid.
■ ■ti'’’'a '! ’'
f kt Gacela publica la distribución 'del 
crédito de 23.700 pesetas destinado A pr̂ '̂  
Euios de los alumnos jpertenécienles'á/l)atÉ' 
Escuelas dé. Artes é liduátriaSi^
■ A la úe - Málaga’ corresponden seiacien- 
ías pesetas.
Muevte db V a le fa  -
El falleoimlénto, del. iínstre eBcritqk^áon 
Jíuan Yalera ha producido. genera|tispnlti 
miento. ’ ' -' . ; r. . . '
Todos. Iqs periódicos ensejzqn sq me| 
moría. ■, .  ̂ ' ... ti .
Córdoba apunqia telegráficamente ej en­
vío,de una lucjda representación p&ra que 
asíala al entierro.
También el rey enviará al triste acto un' 
delegado.  ̂ .
ti..- «.a
Huraeroeos aficionados visita,il.á M^zan- 
tini para'asociarse t  BU pena.' ' ,
El veterano diestro se halla, muy ; aba/ 
■tido. . . . . . . .  . .i.'',
Emilio Thaillier marcha - con su compa-;- 
ñia á Barcelona, donde embarcaré con des-, 
tino á Buenos Aires,
ReeepoiéxiL
■ El obispo ha recibido sblemnemente á
las seisciehtas- señoras que ' corapóneá las 
juntas; parróqUia1es'rQcauhadora$ dé dona-? 
tivos para; regáíar una corona, á lá Virgen,' 
del Pilar . : , . - ■
Agradecióles el obispo ,su desprendimíen- 
,to y les comunicó que las sefioras de lSára-; 
goza tienen preparadoé'4.500 hospedájeé ; 
para las que con^uriau á la  peregrinamóo. | 
^También les,advirtío;que spiodje J^dtidj 
hay ya insetitas seis rqiirqeñorAé* >>
E L  PREMIO M A YO Ü
Los aficionados á la lotería estáq- î ,̂ en-, 
horabuena. , • '
En el sorteo celebrado hOy,, d e 'u ^w h a  
sido favorecida Málaga por la aúerte.'ti 
El billete ñúrir.'7.696qaé'EfS 
jpremio mayob fii4ad^|rido enia Adminis+ ’ ■ 
ti^aéión ds'Iioteífes Mtm’ qué ea fet óatíe ti ti 
de Larios tiene eats^effit^q fti. Arturo Hia? ; ? 
Gayen,por la vendedora de déciiiOGSDolores  ̂ : !
Díaz, conocida por la Maeantini, quiebi lo . 
lleva su8CPitQ;^8de h^ce algÚ^;l^niS>o,
Esta mujer ío vendió á varias personan 
entre laa que se cuentá D;. Jbéó (Jarcia-Gué-;-,. 
rrero, que adepaas lleva, jos púm^ps qe- 
terior y posterior al prendada, Qq^fs^pj^-, 
di'éndoie por,este*xQOtivo, el premio 
las dos aproxióiaeioneq-yla iGenténaí»i-tií 
También ba sido, agp^ciadio cpn. t̂ .̂ ÔO . '
“ I pesetas, Antonio Núñez Aguilar c o^ p b  d^ - 
l'la Plaza-de la Constitución, que posee úo 
décToíd. ..r ' ti ’ ;
Además llevan. "pa®tidpa:cioiieava>rit)fS car-‘ 
f vendedores 'dm'Mercada:''  '■ĵ ixcerds. y.
- ‘ 'A todos enviamos nuestra-Micitación;
A y u á t a im e ú t o
' f Z í  s’ o y  L o o p o ld o  esi S5avilla
Ha r.fgn'íí* á esta, procedente de Gibral- 
lany <-Í ley Leopoldo de Bélgica,
í l.raflarláutlco Pi'incssa
Xrém y desde Málaga le acompaña su secre- 
^ário. Cn COJO ?>razo se apoya. L^opold,é TI, 
que vjaja dp riguroso incógnito, Se hospe­
da eu ♦ í hotel ele Madrid.
- 'El roy !vec‘i)o!do advirtió el deseo de 110 
ihr 'Míci'L'̂ an’S' periodísticas, por lo .me- 
09 Iríista que descanso algo del viáje.
.D l'U s a i'id i
el
l  priaen^a Moaica, 4ü̂ p>ud;ien4®'*̂ hKáE5f 
criminal propositó pól* que hfS fuerteá la-
/A ^ le  m é  es iniiegabie, sólo
“ '“urte Qué esa aoü-
(|ue: muy bien puede ti*a|̂ pJa mueíté 
ecojuóJiiií̂  .jde esta, munieip^dadv^ 
lo que es lo mismo, la mina comple: 
ta de donde ya no podrá ha-
fieil'eñ'l^'el^Rivp Ayuntamiento que
Ipghfr' c^^G^O'ÍVet’ss' -
áridos dé un, perro prodajérou graaolUrma 
hacienáo que acudiera el vecindario. : 
D© Ip tiv ís
i El Mómiftg Posf ñice que al SuráéEhan- 
gay han Sido señaladas varias minas,
—.-La ca^alle/ia rusa practica arriesgados, 
rfeconocimientoa en la región de. Mpkden.
Los'periódicos japoneses atacan viva­
mente'© Francia por Consentir laperma- 
neucia'+dela escuadra rasaren aguas de
Madagastíárrf ' ' > s*' ’
En éú vísta pfdfen que^Tq^íaterra ayude 
alJapón.'  ̂ / ''''
-Muy,.pronto serielevááq el ej'éícito de 
la Mandphnria á 250.000 hombres...
Enloearsenalea de ©fonáladt, Ltbau y 
Sebastopol se activa la uó’tíétruéeíón' de 
la quinta' escuadra. ‘ ‘ " '
.V í ' . f e í w f i ' .
Continúan llegando miles* «de ror#% 5ps. 
Hay expéctación por c'd’qo6 '̂..íí)íq|^ecIa- 
raciones^ Lacierva acf'acAgíde^jí^Ujima
'ti Procedente de Rdíaa llegó Aí-Hetlhla el 
general de los Escolapios, tpadre;i||#fl^a. 
;y ti:ti/;;'; :  .
- A  hordo del- yate L¿«ia¿r»ía ,'llsj|0;̂ ei di­
rector del Hettí Yórlt JíeiraldP ■f*'
Bicho-bonito buque despi’áza'.ÓSfi‘tonela­
das, cueuta'hcb-^.fi’̂ P’̂ k'iúés.^'cójSduce á8 paspjérñe*/' ." ti
19Abrül905,
• ' '  -«El U tt iv e n s o »   ̂ ■ 
/iCí'í'.'ura acreinenl- M  Universo pxío El 
J^pe^dal bata socorrido á loa hijos natu- 
mrales y á las esposas ilegítimos de' los 
Óbreros fallecidos en el hundimiento y  dice 
qde si en el extranjero se leyeran las atro­
cidades publicadas pór E l Imparoiát se 
éréería que todos los españoles opinamos 
^el mismo modo y con razón nos califica- 
i^an'de salvajes faltos de ideas jurídicas, 
religiosas y morales ■ porque el criterio que 
Uétenta el repetido periódico - careCe de 
leritido moral, jurídico y común.
■ -«El Imparetal» 
s periódico dedica su artículo de fon-̂  
lia necrología de don- Juan Valera.
Dos ttaranjenos 
Ehj el local de la Cámara de Comercio da 
Sevilla- se reunieron en aeamblea los na- 
!l^d) '̂r08 pafa arbitrar los medios de com- 
'b ^ 'U  plaga que azota álps naranjqs.
. v5M-..(Mesidente sq lamentó de qup apesar 
de réí^stir el, asunto gran importancia fue­
ran ||ay escasos los asistentes al acto, 
r Lotería Nacional 
Encl'; porteo celebrado hoy en Madrid 
han. correspondido los primeros premios, á 
los números siguientes:
MALAGA con 16(X)00 
3íiS2(vMadrid con 70.000 pesetas; 
15821;'Valdepeñas con 35.000 Ídem.
Hañ i*esultado premiados con 3000 pese- 
tasúi/é’.tíh’nieroé siguientes:
- i 'I?ráfidad6«.-^D ; Guillermo ‘#adVmi<áo' 
Herrero, electo gefe de'vjgíla'«ciá''áe "la-pa­
sión preventiva de Málí^áV; pasi%^Válmddt^ 
lid ijón el sUeíáo de 1 ;5^ ' pesé|̂ ás áhujéleb 
y don Chrk)S'Taraarit ©htieri^z-tiiqdihlbiff-’ 
traftor del correccional! áe t)vié|io,;p^sa A 
Málaga, con el-mismo habeh 'í  ti/ ‘ ' = -
P rn lp n g ^ a k d n  d é l  
0ÍJ ía bubastá que el arrierfi^? ;4e;la 
plaza d'e tofpf ft§ Ve^fic;árá‘ en-breve'nbnq 
presentad pbétoreff/.exíslté el 'prbpói t̂ói'ji|lé. 
demoim; por administración diénb OTÍfimoY 
prolon^^r'-' ----- **
. D D k lp ld
máivhüMéle^ado ^e fqi^mápia dql 
de lá Ak™dda, hñ'prépdntacjé la ret^q îá, 
de su cargo ’de la cual spTdaré eúépífa á ,Jiá 
Junta provincial'd'e !'SanÍdkd. - , . ' ti
Bntutf z o .- r  Ha recibido aguas.,banf .;
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NJ^erpS expenái'íos en las Admiuistra- 
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& 8 0 .
; ^íirta:"S©9i|dn. d-e'&oy"
laíí.
pió qn sesión.de seguqdá^oávocatorlaiba- 
jo la presidencia del 8r. Martín Gamón:.
Los que a s is tie ron ......
Tomaron asiento en los escufios Ips con­
cejales señoreé Estrada Estrada, Ballesta 
Alcolea, Saenz Saenz, Torres Roybdn, Pé­
rez SouviróD, Eranquelo Homero, HodrL 
guez Guerrero,. García Guerrero^ Bustos 
García y Benitez Gutiérrez. '
Asuntos de ofilolo 
Se aprobaron por unanimidad lóssiguien- 
tes:’
Acta de subast.  ̂del servicio de coloca­
ción ütí y>'diíe8 con motivo de. Já próxima 
Pascua ae. Resurrección. . .; '. ..
Cuentas de las escrituras de adquisición 
de varias fincas para ensanche de’la vía pú­
blica. ' ’
Otra por el otorgamiento de un poder á 
favor de‘D. José Vignote. *
Otra por los derechos de matriz'y copia 
de nn actanotaríal.
Oficio del Juzgado Municipal del distrito 
de la Merced, ofreciendo un expediente jui­
cio de falta sobre daño en los jardines del 
Parque. ' '
Acordó el Ayuntamiento no mostrarse  ̂
parte, sin abandonar el derecho á indem- 
njzacióD. ^
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en lasemaná de 10 al 16 del ac­
tual. ...........
Que se publique en el jBoíeím o^cí'ah 
Certificaciones de Contaduría pedidas en 
ia sesióUvúltima sobre rendimiento de^var 
ríos arbitrios.
El señor Estrada Estrada propuso que; 
quedasen dichos documentos sobre la mesa 
para su estudio.,
Los tocpeuLo's xaUltoros
El secretario dá lectura é una ̂ moción 
firmada por varios señores concejales so­
bre la construcción del cuartel dé la Mer­
ced: ■ . .'.
Las eondicionesque propone al ramo 
de Guerra para revocar en pambio él acuer­
do de 14 de Febrero de 1890 son las si­
guientes:- ' - titi'-
' Que el ramo de guerra adquiera terrenos 
particulares que con los del Estado se des­
tinarán ála calle de 12 metros de anchui^^ 
que partiendo de la Plaza de Riego terati- 
uará en la espionada de Cervantes, quedan­
do comprometido el Ayuntamiento á reinte-̂  
grar al Estado lo que este satisfaga ^ ób 
particulares además del de -los terréná^^e 
su propiedad- 
Que el Estado adquiera para dar mayor 
amplitud é la plaza de Riego y regularizar 
el trazado de la calle de MassdúaS'casas 
número 33 y 35 de la primera y el 1 de la 
segunda. >
Fué aprobada la moción.
ebli©lfudes
De don Basilíso García de AlcÉíraZj p)!- 
diendo autorización para construí Úna 
chbilla en el camiúo de Suát,ez,arélelo de 
tomar media paja de agua del acueáuctp 
municipal. '
Pasa á eslqdio de ja pomislpndé aguasv
Ijifo:|^eiad0 ©omi9lonas 
líe la de Policía Urbana en sólicitud- de' 
D. Antonio José Jiménez sobre establecii  ̂
miento de puestos de pan. "
Se aprueba el dictamen.
r  '' ' ' -P ésA in e  ' '
Acordó el fcabildo que constara en acta el 
pésame pór la muerte de don Jorge Loring 
y telegrafiar é don Francisco ^ lyela  como 
representante de la familia. ’
Se levantó la. sesión á Mas líes'y media
Ustúales un
Oafli^tas./^Ha.eido.autoijzado D¡»J^ar ■ 
dio Domínguez* para establecer ery.lasfi!ar .-i :ti 
ya á -del Eedregaléjo un bolueatio dê  casetaé . -, 
portátiíes,) " .i • '>
M u N a  eonfilpmadafí^.^ Lé baí sido ' 
conhrma4a»^fi la<compafií«íde ferrécarrü'é»^, , 
andaluces varia»m'Ultasf im|>ortan^eslft.MO ' 
pesetas pear relTaéo en la llegada de tieness ' ' '  
Fotognafla ifi).-—En él-.'ésíáblecíaiñéntoj; -' 
del -señor Temboúry, calle de Ajariésivirib^S 
quedado expuestas al búbüch las ‘
fias-de las artimas quB'ban.de-acíuaí »eíí el ti;; 
teatro Principal. >
reclutamiento ha revisado hoy loé eâ pe- , 
dientes de los mozos de Iznate, Júbr%ué, 
Jimer^ de Libar, Júzear, MacharaViáya, 
Manilva y Mocliaejo. ’ ' ■
A g e i t t e  eon su la s .~ H a .s id o  00:^- v. . 
brado agente consular,en es,ta plaza fi© íé 
Repúblici^ dpi Sftlyaáor D. Mafl»©! Yáziiuez ':*;, 
Gapayrós., qqetidp ^migo y correliglonai^oi,; 
nuestro, á quien sinceramente feliciíamo» ,, 
por designación tan acertada. : v ,'íí ■ 
EntleppO^r-TEata'tarde alas cuatro se i 
ha veriflGftdo el entierro del cadávei» del se? • . ' 
ñor .don:Ñem©sio Válverde Corona-.- *i ít? 
Damos áau familia nuestro, pésame* ti, ;
O tr o  s a lv a m e n to .—Por éÉitáV''G«y."̂  * 
mandancia dtp Marina se instmyoAs^eidmia^; 
te para dar cuenta á la SooiedacLdé Salva- o 
mentó„del siguiente m erifeoriofiecho:; a í
Del ¡yapor A'sjaña, surto:en eatnpn®.*^’ ' ’
se escapó, el lunes, la plancha qtm se êbíósar- * 
paro hacer la descarga cayenáq.vüMi^guá* 
dos. individuos que' s.e enemnisahén i atüae' 
ella. -j-r'
A  lanyncea dnl público ehtepiiénjbê de c&̂  
rabineros,»nnestro partioulet amigo;-, don' v - 
Juan Rendón y los indiiáduoa ctel. cuerpo, ; ¡ 
Juan Moralejí,; Jaime ftpdjciguez, Pascual ;í; 
Moreno y el patrón José Puerto; -se apresu- 
raron á- presta]; auxilios A  t los caídos los 
cuales no sabían nadar y echando - d
da Lograron sídvaar A ttHO ido eilosí Por eí * 
mismo proeedimieqtn y  mediante la  cola'* 
boración dnl^capitányítripiuJjante fielrjBsfpoM-: f-t 
ña pudo también SAlvairsaal otroíndividue.- > « 
Felicitamos á toáóft por su bamaiutarioxi-;! 
comportamiento. ti *s .ti*,
Fa-ra-v -uns'; ^ub.aeta*--LoB -sefloíeyi- , 
que déseen toma» .parte en la subasta de la '■ 
correspondencia'..póbKea desde las oficinas - : ' . 
de esta capital á las de Vélez y .Toríoijé pue- ' ' 
den presentar sus proposioiones en^^aj^i 
de undécima clase, ’ ^
B a ln e a n lo s .—En breve comenzaHífe'j 
instalación de les balnearios. Apofi) ̂
Wq*'" ' ' )''/titi-tiV.'''
'S á 'b d lto s  fa U o o W p 0 .—El)_ '
de España en Perpiñán, partiqipa et lf.Üe îp ,! 
miento de los súbditos esp^fiples Pedro''Í7i-: < 
risch, Juan Gabriel Guerrev^ Jsab®Í j -í
fré, María Marine y Martín, Eranciscó ^ás/ 
cual, Antonia Ripoll y Gaétdil, Pablo .
ca, An » Planas, María Julián y Aparic?^// ' 
Margarita Roger y Laúíeüt, Jac^ta Epuho/:  ̂
n ^ ’ de Lanni, Jerónimo Arañóla y 
y Angela Cruano y Villa.
B o o le d a d  d é  H lg le ñ e .—Bájo lái, ) 
presidencia del, señor Martín Gil cglebíj^p 
sesión 'este órgahisino el jabado f̂ itkno,..
' Después de Aprobada e^ac^ jljî Ja, snlî ^̂ ^̂  
rio diose c'uettta délas d e f u n c i o n e s í  
das durantes el mes de Marzo,qué b é '^ v ^ t i  
al número de 439, Ip que da una prppóípi^n;' 
anual de 40.08 por cada mil habitantes» - , 
fraque resulta excesivacoxqparadpi 1 ^  ' 
de ¿tras poblaciones. ! t . .
El señor Martín Gil mostró dó| mñdelós 
de cisternas de descargas P^^  .
scüsadbs. Urinarios y le’trina», eis^rnat ̂ ! ' 
ne son muy sencillas y baratas. " * ' / ' 
Eu el escaparate de ra‘E%trk|ífiM '(^s ■S'î
bailan expuestos dichos aparatos chyu ’ffiú" T *
^onamiMíte -puedén Veí wan^as pwSóJtó^'"  
lo .deseen. ■ 1 ■ • - ■ ■ i--'
Después de tratar otíos asunlos'de a i^  ' 
nos interés, se levantó Itf sesión, ti v - 
H u r t o .—La'poílúía ha fieténfáb „á, ;
cacos Joaquín Florido Pérez (â  .
Francíkco Delgado Galacho (á) ‘
cuales se confesaron autoras del hurto de 
dirasreillas dei-:Gk»id^^'^^d^átééfié" qúfi 
está síi,uado sn la Plaza de^tjana nfioL I  ' ’ • 
:véndtendo -cuatro dé ellás 'en la ' '
i3í| dos-pesetas. ■ ■■■. j .
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IftCíÓíi antiséptica de p^- 
lutáe ékijüisito parala liih-' 
piéza diaria de la pabeza. 
Un certificadoMelÚaJborai 
tprio Municipal de Madrid 
<|Ue acompaña á los f r ascos, 
jífuéba que el producto, es 
áS>solutajrienté inofetisivo:^
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo, de 
la CALVICIEf descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y demás 
.enfermedades parasitarias 





Il^ lá  i$IKC{â  4c M o
>rt^áratbrla para todas las earreraS, Artes, 
Oitclos é lndustrlaSi-lindada en el aBo 1898 y 
áírfgidrpor 4'
j í:  A m ^ o N io ^ w i:^  j i ^
Premiada con i Medalljáde Pfata 'én 1900 y  de 
Oro en 1901. Dibujo linéal en topa su extensión 
lavado y proyiecto, idém ornamentación, mecáni­
ca, flí^.patísagev adorno, perspectiva, arpul-í 
tec^biv ácofadón j topográfico ;y apatómicoi -
Éoras de clase de 6 á 9 de la nodie.
CaU® de Alamo», 43 y  45
CÁNOVAS DBé CASTILLO)-------
tez; 5.'—Tótáí del.j^a 17; 6Q‘85. 
i'Sécretano, Ánfonío (feít
S oL seP lp e lón  y o lu n ta ir ia  p a p a  
lo s  f e s t e jo s -  d e l  ;M o l lá i l l o .— Día
17. —D, Manuel; GuijaiTo, 1; don Eduardo 
Grdónez, 2‘5Qy don.. Guillermo García^ 1 ; 
don Diego Yiílalva, 3; Sr. Coreelles (ira* 
prenta)i , don Eduafdo Oónzález,' 5; 
don íla&el Santiago, 1; dda‘ Juan Gonzá­
lez, 5; un vecino,, 2 ; doña Dolores Montero, 
0*85; don,¿Enrique Narvaez, 1 ; dpn José 
LUque, 1; ug^ecino, -1; don Éicardo Gon­
zález,, 1 ; d o^^^qu é Eemández, 1 ; un ve­
cino, l^V.dox̂ liî  ̂ 1; don Cristó­
bal ¿afra, I ;  don Lozano, l;.dpn
Idijardo Mátépu; í ; don Antonio Aragonci- 
llo, 2 ; dón Eduardo,Carrasco^ 2 ; José La-¿ 
cali A;lSr. .F^esjáente de la Audiencia, 5;, 
don Aintb’íiáó líavas, 2; db^ Gónzálb Si­




Nota: Doñá DolQres\Gutiérrez íiá contri­
buido con 7 pesetas el día.l2 y figura con, 
unáj^seta 'pór error involuntario de pluma.
D o e ,a ^ ig e lÍto s ,---p 8ta mañana :|iau; 
ingreáádó en la ¿arcel ios angelitos Juan 
Garbónetb Péiiafiel (a) Gfe.<*ifo y Antonio Ma­
ta cuales ésperábáti la oca­
sión dé^ápoderaráe de- algÓ,i coptra la vo- 
luÁtáÁdp su dueño.
llífiSa.'---En la calle de Ga^ i%
domicilio dé Juan Clbíl Sánebez, riñeron es­
ta mafiand éSté y Atailasio Pérez Ruano, 
resultando elpritaéro con una erosión en el 
cuello y?el séguüdd con una herida contusa 
de tres centímetros en la frente y otra inci­
sa en el mismo sitio;^ - ? ? v
Después de curados en la casa de socorro 
del difitrito pasaronA sus respectivos domi­
cilios, no siendo; detenidos por identificar 
ambos su personalidad. . .
Propiedad industrial;— Bole- 
tin Ofiéial de la Propiedad Industrial de 16 
del corriente inserta las siguientes notifica­
ciones:
Mí^ca de fábrica consistente ett ladeno-' 
minación Nutritina para distinguir alimen­
tos para ganados, concedida en 21de Mac- 
zo á lo.s Sres. Jiménez y Lamothe.
—Marca de fábrica para distinguir ¿Éo- 
eolates concedida á los Sres. Asensi y. 
Rasefi en 23 de Marzo.
—•Nombre comercial «Félix; García Sou- 
virón, hijo'y sucesor de Feliciano García» 
solicitado en 29 de Marzo por é l intere­
sados ■ ' V
—Ñombre comercial Cómisariato Inter­
nacional de Comercio solicitado én 3 dé 
Abril por dicha sociedad cooperativa para 
distinguir sus establecímientps industria­
les y comerciales situados en Málaga y 
otras poWaciones. ^
P p ó n d is t io o s  d e l  tie iU pn -^La  de­
presión del Atlántico avanzará hacia nos­
otros el miércoles, 19,sen cayo diá aparece­
rá bifurcada con un núcleo de lúei?zas en el 
Cantábrico y otro por e í Estrecho, que pro­
ducirán lluvias y  tormentas, especialmen­
te desde el NO. y SO. hasta la región cen-
Alvarez Tubau y el decorádo; y vestuario 
de la misma.
, La señora Tubau con su esposo é hijos, 
era esperada en pl correo de las cinco y me­
dia,
• B x p o s lo id n  d e  L ile ja .-^A l Congre­
so Internacional deí Comercio de vinos que 
se ha de celebrar en Lieja en los días 5 de 
JdniO próxjpio y siguienteé se han adherí 
dó 80 Cámaras de Comercio y 70 Sindicatos 
de diversos países, Laífiéndose inscripto ya 
más de 5Q0 congresistas.
p p ^ A lm a  í>oda ,—Ha sido'pedida en 
! matrimonio, la señorita Margarita Sánchez 
Pérez, para nuestro particular amigo don 
Manuel Segalerva Mercado.
La bóda se celebrará en bréVe;
D Ó fu n e id n .—Deé|iüés de larga y pe­
nosa enfermedad ha fallecido en Málaga á 
los 63 años de edad, nuestro particular | 
amigo don Francisco del Moral Romero.
E l finado, antiguo comérciante de esta 
plaza, era muy,e.preciádp de cuantas perso­
nas le trataron por las bélias dotes perso­
nales que le ad^ornaban.
A  su familia y particularmente á sus hi­
jos hacemos presente el testimonio de núes 
tro pesar por tan irreparable pérdida,
JR i&a.—En la playa de MarbeRa promo­
vieron una riña Mabñel Arias y el vecinoMe 
Fueñgirola, Agustin Fernandez V  ázquez, re­
sultando este último con una puñalada en 
T i ingles producida 'por arma blanci, varias 
contusiones en la cabeza y un mordiscórpn 
la cara.
El agresor, que emprendió la fdga,,fué 
capturado mas tarde por la guardia civil.
R e c la in ia d o s .—En la Sierra Pipi^jde 
Prigiliana han sido detenidos Sebastíau 
García Tranzo y  Antonio Platero García» 
reclamados pOr el Juez Tnstructon del par- 
tido. ‘ - ■ . \
O e u p a c ió n  d e  a r m a s .-r^Por hacer 
disparos al aire, ha sido recogida una esco 
peta al vecino de A l ozaina, Antonio Sépúl- 
veda Sepúlveda.
R e p a r t o  d e  e o n s u m o s .—En la re­
clamación presentada por don Ramón Me­
dina Martínez, don Antonio Harillq, don 
Francisco Corrales y otros vecinos deRé- 
naoján contra el reparto de consumOi de 
dicho pueblo, se ha acordado por el 'señor 
Administrador de Hacienda de la prpvineia 
dar vista del expedienté á los interesados.
C é d u la s  p e r s o n a le s  --La recauda- 
cióp̂  volujataria del impuesto de cédulas per­
sonales se llevará , á cabo en los puefilbs 
que se expresan en los sigüiéples dias:- 
Casarabohela, del 15 al 20 Abril, 8 a l i2 
Mayo y 5 ál 9 Junio, por el recaudador de 
la zona de Alora don Miguel Casermeiéb pé- 
reja, 'í
Cuevas del Becerro, del 28 al 30 Abril.-y 
Mayo y del 8 al iO Junio, por el recaudador 
de la zona de Campillos don Juan Molina 
Pereira. .
Mpntejaque, del 23 al 25 Abril y Maycfy 
3 al 5 Junio, por elrecaudadot de la zona 
Ronda don Manuel Quirós Gallardo. f  
Algatpcin, del ^5 al 17 Abril, y Mayó y |) 
al, 3 Junio. , ' |
Benadalid, 27 y 28 Abril y 14 y 15 Majiá 
y Junio. ' I
Jimera de Libar, ,29 y 30 Abril y Mayo y  
14 y  15 Junio, por el recaudador de la zorjíj. 
de Gaucín don Francisco Sánchez Jíménei.
los oficiales de semana, para visitar las 
cinco iglesias más'próximas.
A  las dos recorrerá los sagrarios el go­
bernador militar señor López Ochoa acom­
pañado de los primeros jefes de los cuer­
pos, institutos y dependencias do esta 
guarnición.
En este Gobierno militar deben presen­
tarse los individuos Rafael MorentéOortés, 
José Campos Rodríguez y Francisco Rodrí­
guez Cañizares.
Por la festividad del día, mañana y pa­
sado vestirán de gala las fuerzas, do esta 
guarnición,'llevando la,s armas á la^fune- 
J  rala; poniéndose sordina á cornetas y tam-- 
' '  bores, ’
Eí pabellón nacional ondeará á media 
asta.
Paste lentifrica
C o í p t é s '
Esto producto, tiempo hace conocido entre las gjjoráopaS'íimantes'do 
gieno y hermosurasde la boca, es inimitable para' la cohservacíón..y’belleza'^l
S ius dientes; pues loé mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se evita la cáries y demás enfermedades de Iji boca. ' '  H '
La PASTA DENTIFRICA A LA GLICERINA-«fafricadai»or OOR1ÍE& BER- 
MANOS, la encontrareis en todas las buenas perfumerías á ptasi 2.
E L  l u s t r é : ÁM ERICAtiO D E MEJÚS C A L W
p a r a  to d a  o la s ó  d o  c a lc a d o s  ihogÉdii|íis
C á r ie s  d e n tá r ia  s e  e v i t a n  u s a n -  
d o  é l  Z Á H N O I .  C O T IL L íA .
'lle 'iá t illá 'fi'd  .kndisou^
; Appnas habrá inédioo que no haya recé- 
.t'adó en la ipaayor parte dé las enfermeda­
des del estómago ó intestinos, él ELIXIR 
ElSTOMAOAL DE SAIZ DE OÁRLOS, sien­
do yatalsu crédito, que fia tomado pneáto 
preeminente en la terapéutica y se le pres­
cribe «orno un agente poderoso, cuyos ad­
mirables Eosultádos .nó se hacen esperar.
O o a s ló n ;
Se Vende un,motor eléctrico íuerz{)i de dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios; incluso instalación ide alambre, 
láformaráh, Térrijos, 83i'
H u m o ra d a
Considero una gran majadería 
no usar LICOR DEL POLO cada día.
El jueves;; 20, Tos* centros pMttlrbádóres 
del dlá auterior se correrán hacia el Medí*' 
terráneo', y,:̂ por lo mismo, el régimen' de 
UuviaB y tormentasíocupat^* 'principalmen­
te larmtad orientaliti ; t; '  IV * í 
De 21 :aL22 domhiará en la Península e l 
bumt tiempo. * • j ■ \; t V .̂
Una depresión Mél.AllátítiéOj <iúe empe­
zará á sentirse «1 sábado, 22; -en el SO . de 
la Penínsuiá, tendrá en céreo de acción cér­
ea de Gáliéiaíel- domingo,' 23, y producirá 
alganas lluvias y^tormentas’ desde; éJ, ’Oy j  
NO. al Centro. , " / "
El iparles,, -25, laŝ  baias presiones del 
Mediterráneo superior descenderán á los 
parajes de Arge|íai ,y ;Wní .hiíhi*úo baromó-  ̂
trico se QiCerfia;R0./dóiEoriiUgal. Estos 
elementos. splaOinite (ocasionarán algunas' 
lluvias y tormentas en Levante y  Andaluz 
cía,fiqL25 al36., ; , _   ̂ '
Del 28 á l pO estará ta peyrturbáda 
la situación, debido á los mínimos que ac-, 
tuayén en el Surpeste y N0,4e, 1% Pepíf)- 
sula y en la Argeíiá, ,̂ ítíi, chalés tproducitad^  ̂
algunas Ihivias y tórmentaa'i, desde Andar' 
lucía y Levante al Céntro, déli23. al 29, y  
éa eí Cántábricó y ÑÓ,,dél 29 al 30.
Snfl5áÓtá. — Ta? I dos, dé la tarde', sé 
verifiéé ep nynñt%inieutp lasubapta de 
arbitriade rpd^e bajodi ti^^ de 48,OO0 pe- 
;8etás, , *pT®8ii^VAdp el acta , é l .señor Pérez 
jSouviíóh. . , ; ‘ r ■
Se presentaron las pi^opogipiopes siguiep-^ 
test- " V *
dW ' ADdréV Uáéî ^̂  ̂ 46,666*03 pesetas; 
don Antoííítf Méri*éi:ó Puente S .̂ppO: el 
mismo 33.50bÓ; “ dpn Antô n̂  
yos 3j7.|84*‘4Yy dóp |’ránciscá4ragón Gar-, 
cía'SO^ppV''
Fd^ á|judieada la subiástá' á dpn Aud^^®
l i e á ^ c í á i í d É . —Pop iñfripgip lapprr 
las ordenanzas municipáles'hauí sido der; 
nunciíBidds Ipl'cabferps José Ranurez y  Sali­




Laredí^^ Gareia ;ppr ;ameafazapse
mutuáménté, el primero con una faca y  el 
se^adáim PPnrPl^nífí-I-. V
4^i^líSÍ!l|ele«.rH'l^ presiden­
te dé ■ ésta J^ug^^a ,., ápojñPa^ado, d© lQ% 




grha llegado hoy de Bar- 
eompañía 
■á Mériá
V a r ie d a d e s
Hoy le toca á las pinturas, 
y mañana, á ips jarabes, 
otro día á las tinturas;
4a casa ya bien se sabe.
112, Torrijos, 112. -PintüPas preparadas 
de prirnera á 0,60 céntimos libra.—Drogue­
ría Modelo.
a damos en Madrid élH O tE L  D É fiü S lA
Especial para familias. Pensión desde 10 ps.
P a r a  e á r b o u e s  y  a c e i t e s  su p e -  
r io r é ^  y  b a ra to s ,  hay que desenga­
ñarse, Nosquera, 13, frente á San Julián.
C om ip ro  t o d a  o ía s e  d e  á lh a ja s
por todo Pu valor. Francisco Cabréra Ana- 
ya¿ Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga.
l i n a  c a p t a
Málaga y Abril 1905 ,
Sr. Director de Ei, Popular.
Presente.
Muy señor mío: Le agradecería se sir­
viera ordenar la publicación en el periódico 
que tan dignamenté dirige de las siguientes 
líneas:
Habiendo sido nombrado profesor 
idiomas ppr lá. Homades, Sociedad de De­
pendientes de Hoteles y Cafés, en Junta 
general celebrada el día 16 del actual, y á 
propuesta del digno presidente D. José Ló: 
pez Torres, tengo un verdadero honor en 
invitarlo para que asista á la apertura de 
clases, que tendrá lugar el l.o de Mayo 
próximo.
Dichas clases serán nocturnas y com­
prenderán la étíseñarizá délos idiomas fran­
cés é inglés, contabilidad y elementos d¡ 
gramática castellana.
'No he de concluir sin consignar que la 
conducta del presideuté de la indicada aso­
ciación obrera es merecedora de elogio por 
que tiende á procurar que los asociados 
adquieran conoc^ientos que seguramente 
han de series dé-utilidad.
Dándole gracias anticipadas al efecto, 
quedo de y . afectísimo 8. s. q. b. s. m., 
Antonio Gutiérres Casado.
- Sic. Picacho núm. 5.
les ML UNICO LU S I3M  qu» tmgrasa ff dd Btiljo
impidiendo se cuarteo el cuero. ¿V
Caía caja ti09e'llave)paténtáda’|)áfa abrir
R l  A  p i f  n i  A  á todos los Qomás lustres para el
P L « l1kO lVU L«n 'po!‘ su calidad como por su c o m o d i d a d . , ' v A
R E 'y E H T A  • '
: B a z a i ^ e s . ' ,  y -  p 2» t o e i p s i l ^ s  J
AiGaucin,. del I5 al 18 de Abríl y Mayo,
6 al 9 Junio. , .
Beüamargosaj del 24 al 27 Abril, ID al l)3 
Mayo,y; Junio.
M Benamocarra, del 24 al 27 Abril, 17,al -̂ 0 
Máyo y 14 al 17 Junio,., - r
Canillas de Aceituño, dd ál 30 Abrir,
21 ál 24 Mayo y 18 al 21 Jiinió. ;
Iznate, del 24 ál 26 Abril y Mayo y 1 al 3 
Jupio.
piñuela, del 15 al 17 Abril y Mayo y 1 él 
3 Junio, por el recaudador de la zona de Ve- 
lezrMálaga, don Antonio deMplíoa Corba- 
chó.
Valle de Abdalajís, del 25 al 29 Abril,
Mayo y Junio  ̂por el recaudador de la zona. . „
de Anteqüera, don José Ganancias Rosso. | Ir J L ^
Algarrobo, del25 al 29 Abril, í  al 4 Mayo | ge vende una inágnífica en blanco, 
y 5 ai 8 Junio. : j Puede verse en el taller,de carruajes de
Nerja, del 24 al 29 Abril, del 22 al 271 Rafael Herrero Carmena; Plaza-dql^qspi; 
Máyo y 19 al 24 junio, por el Recaudador táLCivil núm. 1. 
de la zona de Torrox don Juán̂  Martín Al- 
faro; pudiendo todos aquellos contribuyen­
tes que no se hayan provisto de sus cédu­
las durante los expresados dias, obtenerla 
en la oficina Central de la zona.
Ahorrareis dinero
Consumiendo én vuestra casa el Carbón 
¡ París DOBLE FUERZA que se vende en 
. ■ ' ' ÍÉL GI^OB'O '
I Es cóoidp, tiene doble duración que el 
I corriente, y su preció es más barato.
I Por quintales, á domicilio, • . 23 reales. 
I Ppr menos cantidad, id., arroba. 6 » .
I «B l © lo b o »—M o lin a  Ica r io , B
TARGETAS
Sipe la realización en la Papelería de El 
J O S É  P O O H .— C o m p a ñ ía , 3S  ; 
T A R G E T A S  B R ILLA N T ILLO  á 15, 20, aS y S Q M
L a s  d e m á s  c l a s e s  á  m i t a d  d e  p r e c i o s - , ^
ie ba reeibMo na gra surtida pam refmar lâ  aistepc '̂li
I N S T I T U T O  R O M i l
C X 5N S U L T O R I O . Y C A S A  D É  "
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contandwM 
laciones que llenan todas las exigencias dé la ciencia moderna. ' k  ̂
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fúíseliterapia, Electrótéth^^^^ 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Galvano-causti î’^!lí^ 
rapia, Neumoterapia, etc.-^Operaciones, Matriz, Pecho, Sistebaâ uéi:̂  
Enfermedades venéreas, siíilitieas y de la piely Niqos, etc., etc;V^Aé^Í^ 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
H O R AS U S  COKSUX»TA  
Consulta general,Míe 1 á 4--Cupaciones, de 10 á
- -Consulta eeonómloa. para obreros de 10 :̂ :.'̂ '̂ ; %
' T O R R I J O S ,  9 9  - ‘ ' ’ - v W
 ̂ 1 ^ ' E G Ú O m
Venta de preciosa anaquelería y mostra­
dor prqpio para Farmacia ó Confitería, y 
se traspasa bonito Establecimiento de Co- 
niestiblos.
Razófi, Cisnoros, 45, 3.”, doi'eeha.
INTERESA ál público. Para comprar 
carbones baratos (véase anunéio 2.® plana.)
Talleres Fotográbeos de M. Rey
Comedias, 14 al 18 p. P . Constitución, 43 
Sehacep toda clase dé trábajos poi®íos 
procedimientos más modernos. Especiali­
dad en ¡ampiliaciones de todos tamaños.
Ue antigua y acreditada Casé 
dé loS)@res. Hijos tí© Jésé María
P r o lo n g o  deseosa de acreditar la indus- 
iria de 'Málrtga ha fábricadó un nuevo em- 
’bütido marca salchichón Prolongof estilo 
G¿»ova.;que puede competir tanto por; su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos hasta el día. '
Probad y. quedáreis convencido de lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Ghwvái ‘ .':V C-
' ■ í rPréciO'ápesetasBíSOh.ílo, ■ '-
’ ; S i y  63 San Juan SI y 3,3
véase. en 4.^ plana.
; Nuestros apreciables lectores leerán en 
la:presente edición un anuncio'de la BIEN 
REPUTADA firma dó los Srés. VALENTIN 
& Cia., Banqueros y Expendeduría general 
de'lotería en HAMBURGO, tocante á la lo­
tería de Hámburgo y no dudamos que los 
interesará mucho, ya que se ofrece por po­
cos gastos alcanzar en un caso feliz una 
fortuna bien importápte. ESTA OASA EN­
V IA  TAMBIEN GRATIS Y  FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA.
R l :monterilla' de Alozaina.---
Ppr si alguno creía que cuantas .veces he­
mos censurado la coñductá del alcalde de 
Alozainá»:éra ■ por capricho ó sistemática­
mente,vamos á fiar á conocer al público el 
éxtra^jde un parte del cabo de la guardia 
ciyil de aquella villa, recibido ayer en este 
gobierno;
«Habiendo tenido .noticia de que en ̂  los 
montes de esta demarcación se había cons- 
truído un. homo de caí, me personé en di­
cho sitio acompañado de un guardia, en­
contrando á nuestra llegada al vecino de 
es.ta, Basrtolomé Rivas Ríos, el que interro­
gado si Tenía-permiso,manifestó que por 
'escrito nóí'péro que . yerhalmehte lo había 
autorizado el hlcáldé del pueblo, Bartolomé 
Vdialbá .Fernández^ ,así . com^ el sobre 
giiarda de montes del distrito, que también 
tenía conocimiento. , .
En el acto' Se formó el correspbndiérite 
atfestado.de que se hizo entrega por el guar­
dia pripiera don Manuel Fernández Parda 
á la expresada .autoridad» iquien, después 
de leerlo el Secretaria á su presencia, se lo 
devolvió, manifestándole.q«e no sola no da- 
hÁreeijbo, uina que fan^oep se hacia cargo 
dih ea;¡¡̂ e8ada dommPnio po^ ser mentira lo 
qüe en él se conMgnahájpov Ip que el cabo 
que suscribe con nuevo oficio de remisión 
lo ñá pasado aí Sri Juez municipal.»
.¿Se va,convenciendo el Sr. Godóy y Gar­
fia  que^i^ monterüla de Alozaína, protegi­
do Ifer óatkñás, h*éy que cbm^rimirío?
® é i * t e o  d e  l á m i n a s
A  las dos y media de esta tarde se ha 
efectuado en el salón de sesiones de'̂  la Di­
putación provincial el noveno sorteo de 
láminas al portador.
Presidió el acto !el señor Fernández de*íá 
Somera y asistiéronlos señores Ordoñéz 
Palacios, Rivera Valentín, Ramos Rodri- 
guez y Heredia Barrón.
El resultado del sorteo fué el siguienléi 
LAMINAS CON INTERES 3
Serie A. de 100 pesetas, Entraron en sor­
teo 10 siéndolas favorecidás las que llevañ 
los números 9 y 20.
Serie D. de 1.000 pesetas. Entraron en , 
suerte 23: fueron agraciadas los números ] , k - , ,
8 24 y 5 I Encáje, li/ras bordadas, agremanes, tules,
LAMIN-AS SIN INTESES <e
Serie A. de 100 pesetas. | Visiten esta casa. Es la que vende más
Entraron 579: la suerte designó para,ser ̂  barato. :
T a l i e i »  d e  P m t i a r a s
DE
J O S É  M U M I I . r o
C a l l e  M A X i A © A  Íi.° (H o f la é o )
Decorado en habitaciones al óleo, bax'niz 
y templo. Nuevo procedimiento de imita­
ciones en madera y marmol.
Los trabajos se nacen fuera y dentro de. 
la población con actividad, novedad y eco- 
nómía.
L A  F L O R I D A  ^
Esta casa ha recibido nuevos surtidos
A  M Ó D I C O  I N T E R ^ . :
D o y  d in ero  por tod o  su va lo r  sobre alhajas, prendas^
■cobrar tasación y  á un año p lazo . i f á í í S ’í 
3)«dI-A-IE2̂ IE^OC2 / T J H L s r O , 10
^  J—   
amortizadas las números 92, 585, 653, 468, 
313,125, 565, 470, 676, 70Ó, 258, 287, 355, 
333, 225, 299, 210, 686, 570, 199 y 44. j 
Sérié B. de 250 pesetas. Agraciadas las ; 
16.siguientes: ;
551, 345, 416, 415, 228, 225, 116, 484, i 
285, 571, 119, 422, 183, 273, 43 y 198, , \
Série C. de 500 pesetas. Salieron las si- í 
guientes bolillas. ■ »
611, 70, 247, 62,435, 253, 225, 221, 474 
407, 344, 52U 3, 487, 231 y 465. ■
Série D. ae 1.000 pqsetas. Resultárón' 
agraciadas los números 398, 165, 589, 405, 
200,561, 665; 112, 517» 570, 579, 343,:SÓ6, 
120, 76, 660 y 317,;
RspeceriasVld y  31
Frente,Á la de Salvago
De Instrucigión pública»
Ha sido nombrado inspector, de prímeía: 
enseñanza dé esta provincia don Francisco ̂ 
Sánchez; y Sánchez que actualmente désem- i 
peña el mismo, cargo en la.de Cuenca. : i
Doña Elena Espejo y Delgado, maestra I 
interina ,de la escuela de niñas dé Alameda i 
ha tomado posesión de su cargo. |j
■" I ViwifiwffBT
¿Qoor̂  m u  lasfite paldte?
Usad el £SAM®'F£X,.B 
Noncúa OB U FBSHSA ISSmOA
El nmvo périódieo <PrGgr«80 Médico», Revista 
de EClgiene y Hediciiia práéñca, que se . publica en 
^Mlona, refiere én fin notable Artículo, tmtladoT. a
empleo
mentó Baanofele en el tratamiento de las fiebres 
palndieaB, intermitentea, tercianas, cturtanaa, etc.
El Bsattofelé̂  preparado pilnla» de la easd E*. Bis- 
lerl, de Milfin, ha sido experunentado con gran &ü- 
to en Italia, España, Bepúblioa Argentina, Méjico, 
etcétera, y taa dado resnltadoa inmejorables.
Deéleaeribe entre otros, el Doctor D, T. de Rehe- 
TarrÍBt «».En- tméáso dé paludismo inveterado hé
dado, ei Seaaofele de Bisleri y cuando los medios 
elásieoi no me habían dado resultado, eion el prepa, 
ndo en eneatión obtiive lÁ désaparíolon aé
vna fiebre Inveterada palfidloa, eln fine bae 
ta  la  feoba baya vnt^Uo A reaparecer eomo 
BeoBthínbrabafiuaeerlo eada quince 6 véinte días 
en el indirldao objeto ide mi. ensayo» —Puebla de 
HontalrfiniToledb), 8 de Noviembre do 1M8.
Oepósltp general, Don Alfredo Rolando 
- BARCELOHA, BaJiito S. Miguel, 1  ̂
Se iBoaiitra én todas las bnéfias fámaclas
Pelepetón de Hacienda
La Administración .de Hacienda de la 
provincia, ha dirigijdo uqa circular á jos ’̂ ídr. 
caldés, conminándolos feon la muÍt.a reglar 
mentaría, si en el término más breve qo re-̂  
miten los certificados de ingresos óblenj- 
dos en los trimestres del comente año por 
renta de propios y arbitrios de pesas y me­
didas,, t- : • • ■ ■ ^
Por diversos conceptos ibgresaron ayfer 
en. esta Tesorería de Hacienda 197.062*72 
pesetas. ■.,< 'V
.. Ha sido devúeito á don José Groyetto 
Crovetto el depósito de , 760 pesetas que 
constituyó para optar á una striiasta.
También sé ba devuelto á don Eusebio 
Gárcía Jalón uno dé 1.200 que tenía confer. 
tituido con igual olájeto.'
Para ter varios. expedientes incoados 
poT ebntrábando de tabaco, se reunió esta 
tarde la junta ádiqiriistrativa.
Servicio de í.a plaza para mañana.
Parada: rBorbón.,
Hospital y provisiones: Bxtreiñadüra, 8.* 
capitán.' k .1
sargento del Té^miéutó de Borbóh, 
ton’ip García Gonzá|.éz, bá sido nombra­
do aspirante á escribiente de la aduana de 
Bilbao con 750 pesetas meaBuales.
Mañana á la una dé su tá^e sáldráh dó 
BUS respéctivos euái^téiéd-^ fuerzas défeá  ̂
ta guarnición, pór c ai mando de
mmmínmmimsm
f DEN.OMÍNADA
L a  fa b r il M alagueña
P A S T O R  Y  e O M P A Ñ IA . - A “ 8q ;«
Nueves dlbiños; la més peifetía  ̂Imitaidón dé 
k» mámides y demás jfdiedras de ornamentación. 
Uitiem Cssm en haobtemi* elprvpi>
ietgw exchumt /or 20 oAm f** miux»
Calle Tejón Rodríguez, 31, y Plaza del
C a r b ó n  v e g e t a l  d e í ^ o r t e  d e  E s p a ñ a  á  p r e c i o s  e c o n í
Servieio á tíomlcilio con prontitud,y  esmei*o>
S© garantiza el peso y calidad de los artiouloa de;;;<^^|
P A R A D O R  D E  S A N  R A F A E L f e i
SIT U A R O  £ N  P U E R T A  N U EVA ,.
Oon el fin de dar toda clase de facilidades ádas personas que se hospedan 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir
Alm uerzos y Comidas desde una peseteen  ardelnntéi/'-! 
así como hospedajes con asistenoia á catorce reales. ■
Gon esto cree el nuevo due|íQ de este establecimiento que ofrece iDOOUQmías 
goto al mismo tiempo que comodidades. . . . ,
_____ ^ de el Parado » de „
TELEGRAMIS
y noticias de anoche
L n  niás hermosa csieies de nóéstxas 
ren f^ s  é ihattéraMes. 
especiales para pavbncQtos de li^esias, 
cid£s, aiaaa<s8es, cuadras, etc. tíL Nueras jae- 
sáioés de alte y baje rcHeve para zócalos y déos- 
tade de fachadas con patente de invención. : 
 ̂ Faigricacióa de |dedia aitifidid y  de granito vfe. 
Bedano, baSaas, esedeoes, zócálos, BMshad»- 
y demás articulÍ9s.
:oaaeadamos al pdddice no conhindá naesh» 
adkulo cea otias Itnttadoims hechas por algunos 
;fiíi»cicant¡es, las cuales distan mui^o de la bdieza 
il^haestras bddosas patentadas.
No comprad raosálcos siii imber pe^do antes 
ñustrads, que resalíe esta w kk» endifi 
á̂ l̂iuien b  pld^
Ezposiói^ y  despacho
;̂ Í||a LLE DEL MARQUÉS DE LARI0 S, la
m
D i s c o s  E S P B C I ñ b t E S
J . C U E N G A
És él especifico por'excelencia contra ía TOS 
G^^NVHLSIVA: con él usó dé,estos ^seos se 
consigue én los dos 6 tres primeros días calmar 
loa fuertes'accesos que tanto fatigan iaí. pariente j 
siguiendo su empleo sin interruprijon y  en la for­
ma qué Indica e| prospecto que- los acompaña, se 
llpga á una curación: completa én 'h^e ffeppo.
Preció dé la cájá, 4 pasétas,-4Véfita én 
ga: Farmaria óe J- Cuenca, Paséo Redb^, ti.
D e l Extaraqjero
19Abrill905. 
•■U© París,
La importación de vinos españoles flu-r; 
rante elprimer trimestre de 1905 
88.483;hectolitroa. , ■
En igual período ,de .1903 y 1904 se jíin- 
porta,rpul|;4.628 y 432.155 hectolitros, res- 
pectivamente.
• ' : 'D 0':j^OVÍB¿ÍaS-',:
19ÁI|:í119Ó5. ■ 
De Alm epia
Las cttéstiónfes muüicipales .ipiguen a lá' 
orden del dia.
En la Sesión celébráda en eV Ayunté- , 
miento el concejal Sr i Layñéz increpó du­
ramente al alcalde; promoviéndose Un fe­
nomenal escándalo.
Del público partieron, ̂ mucbaa ypcfes pi  ̂
diendo la dimisión dél huevo alé^de,
El Sr. Laynez dijo que en|el .|̂ yuata-’ 
mientó.no se podía .entrar por hpvéT tanta 
desvergüenza.
Otro concejal el̂  Sr. Ibarra, manifestó ‘ 
que a i llevar al actual^alc'alde , á la presi­
dencia del municipip le arraheárpu la dig­
nidad.' . ■■■!£:
El iaterpelqdp se ■ iiinitó á e i^ i§ear ya-r, 
rías veceiB que pTpínetía camplir pop, su de-; 
'ber.^ V  ; ;
Créese, q̂ ip el sucesor dej. $Tí,;^atiehzo 
combatido por eleméntos dé todas jas cla­
ses sociales, ñó tendrá níás^-remedio du® 
abañdóiíar el cargó.,  ̂ '
DeCovuñá.
Tras terrible agonía ha fâ ^̂ ^̂  den-' 
tro del cdlahozo el célebre, salteador' Bal? 
séiro. , ■ ■:.
. Se le encontró roto él candadó dé la qá- 
dena que le sujetaba." ,
Varios presos han sidó incomunicados.
' Dm Gandía ;'
fSé ha sentido üri pé^éfib terremoto.
Las aguas del puerto sfe elévaron y los 
peces sallaban pretendiendo íhandonar su 
elemento. . i ^
Todos los edifitíos trepíiprou sensible- ;̂
■mente.; .■■;■ a < . ' i ....
A l medio día c a y d ¿ ;^ | ^ í^  graiih!,ada, - 
bcasionandadésh*ozos.
' No hdhq' ííd®
naleS;,. ■ ■
DeRairdi^^^'^-'" 
Ha<ittedado ah ieR a h ll^ ^ p c íóh  fa­
vor de las ví(fiimasde|jj^^ íf
---Gorren rqihóresfie jfi|»oír Vweh-; 
fe Eoean .0 hm;jhaufi*aigado; süp6niendp al- 
gtínos qqe na^véga con caígámento de íar- 
ihón. .  ̂ ¿
---Lbs álcdhíjlérOs y  tabdihi^g' ednvó^
■i:
carón aba asamblea, áTa queha^| 
do los representantes de cieh;grei 
Acordóse, solicitar el concursa;
' los de España á fin de celq|^aq¡;¡5  ̂
monstruo para pedir el impuesfq 
E’b el caso de que ae les ;fiésa|6lf  ̂
dayáb de baja en la contribucíóÍ^?í 
* "Se recomienda l0rresistehcí|(i:i 
que viene haciéndose con. el 
minical, por nadie observada/; vf™ 
Quedó nombrada uoa comí 
ganizar el mitin .y redactar,Aun^
.yecto ,á,la ley, d®: alcoholes. ,,
' ■ —Han llegado 120 prpfesoi 
dé las fiacúhadeSj^ ciencía;!|«
• séllá.y.^óníj^eÍfíeT.' ' " - ’ / p
 ̂ Ménánaj aéohipañados h®^
• alumpos efepáfiólés y dé ̂ 
herán una escúrsióh científié 
Bálearés, en el vapor 
a l ;jueVeS:Mí' '.;-
: .;v D ^ R a ln M ií^ .^
I Duwinte ]a guerra,de, la ih d i^
;i)sla Cerería sjryió de
peros franceses. , /.v’síí 
; Cbmprehdió esta épó^ v)t 
•Í813.- -.
Muchos de ellos fallefei^h^A ® 
rradós por sus mismóshóíiip^eíídi 
■plimiento de las. órdénes 
gobierno.
Por iniciatíya; dé?, ópnspljlr;a,í 
; maudado erigíé mn 
depositado todos íós r ^ t ^  a/Í 
■ Gón hiótivo de la bendicl¿|^^ 
metíto se,ha célétrado ünq.
El cónsul y  Iq , colomaírájíáje|f * 
•-qoróhas. -'
D e
; Actiyanse los pfépáráttvófch¿ 
atfey.,--' - ,
Las principales mdu8triaB,hí 
arcos... ' . ' A  •
EnJ,a e^ppición-^d®
Valdepeñas, Puertqllano, .Hqre^^^r' 
dén con vidprcarbóh dp piedjm|)5h| 
'Los festejos serán amenizados 
hándas dé música. - /  •'
Ba'Dipütácíón, el Ayuntafell 
. éasinoiá -■'Sé.': esfuferzafi'por, 
gran recibimiento. .Á’
VA./:, ■ ; . D e
En una de las salidas que D.1 
zo dpránte su emancip en 
xlmó la pequeña hija 4® unahífe 
ia  Tabacalera/é hizp: eptreg^^ 
,dé;im menahrial Ruscrithfóim 'JJ^^ 
difeítandp sureiugi^sp 
Como el rév OunaiMÍál
Hoy'hál , - - 
elfaílfecimifeutoá'
cibiera.' '"/i?
% , < £ 3 1  S ^ o p t i i a a f
de It̂  í^y de at'v»
^dffi%&lnlatrós'
e, Sé r e ^ p  ,el Cpn-
p o n
m m m M I
.......................,,, jV m  'V..; ' • ■. )-;• '» I, ■ ■
Íá «.M  se les atáî
-, alAW§géí..él
. ■ ,x.,
- qué ̂ a '  -^ata conti- 
bÍ rpglajnentp. del. dps- 
j^ííi^cqd(^ á
pléPlpi-^íHlítyéi^^ 
íp ^ s ta s^ é lé  sería ioiposi- 
tftfpéro íés: anüncid que los 
^ ^ P ^ a u  de los honores que 
*̂ *‘iéíSe á Váléfa y  del regía- 
asO. ,. i
Gran restaurant y tienda de vinos de C3' 
priano Martínez. . t
SeiidcÍD á la lista y cubiertos desde pê  
setas 1,50 en adelante.
A diario caUos á la Gehovesâ  a péset̂ ^̂  
'0i50;-raeión.. ' ’ ' , •'
Visitad ésta casa, comeréis ^én y bebe* 
réis éiquísitós vinos.
-ri îdésprtá»» Casas
píié. ̂ ; ia 'F j ¡^
Í||||7 aM ^ dimitir si
jJp^an éxcluidos del descanso' : :■>■ ' ■ ■. ■ - '
j^ ,^ q u e  las: Cortes 
-^géujdijo ya un 
Pp^ 'iré^ esa ra  el rey dé-su 
^j^iy/ehtonces se. eqtaxá en 
^ l& ^ ta r  laŝ  taréad paria? 
^ m p r á ínterrupcióni : •




A l a s M a É ' e s d t ' f s m j H é
¿Queréis, ilri'ar ásV'Uéstrus nifioadc, lf»s.- 
oles Sufrimientos de la denticiórij qye con tanta 
frecuencia le causan eu muerte? dadie£j, ;.
LÁ pÉNtlClNA hÍQUlDA GONZALEZ 
Precio dd.fraáQo ijpjeseta SO centínM» 
Depósito Central, Farmacia de calle Torríjos 
aúm. 2;, esquina á.Puerta Nueva.~fttólaga.
ANTIGUO MÉDICO ESPEGIÁtISTA 
s.:-'. -■ Iéé.'^éri3aédad(jít;,,w,:. >'■;
H e r> y ió s a »  y  d e l  BstdiriAOO 
Ex-Direotor de distiiitosHospitales 
en España, América y Afrioá.: ’
' ComuUciá} de X)OS á CINCO
T o r r í j o s ,  ©6 , p ra l.  —lA A la g a
(Se déséa la presencia dé Id  ̂
■Íermos?tdlÍíft^ds‘de inc
!.etttierí*©‘J.-.. <'f-,-i • : d. • jT, , i
iMtié^méntíerro dp íValera sé i 
Jjáp|sí|epd  ̂ ViUayerde y ]
p ^ :  ■■ ...■ '
|b||[salar dispo--;
_ isiciótt directa de los í 
^^ ih rios ' para los cruceros 1,
" 1 %̂ '̂íjilifdíttna'.’■
S^;p||^i]^:dÉ^;iP6íap0d^"? 
"í;li90. ’ tubpé ; laéi. ¿ ^ é t j
, isê Tpase ;á h» reserva, cpn pr 
p^qádórde iprimerá,á dóh i
empleos inmediatos é;í 
■  ̂‘ ■ “ ""O;de primera don Éfatt'Kj
Joaquín FOntanchi, í 
Idfihuis Barreraf
lOs'médicos dé segunda don- 
Jiy/dbtt Jóse ;
a la flrnia valias cómpéd
J^lerro'''':.;, • v,,.# 
i'e Ja esposa de l^azaanii- 
3p suntuosa.
^rp.se.veí<in 5Q corpuas./ 
ptti sido numerosísima. ̂  
d e  h o n o r e s
^^V® áVéídéA  balácfp-tth; dé'î
®|i^ á Valera iguales hoñores
M t/ia flf ma varias disposicio- 
del ministerio de AgricUl- 
lo coUstirucciÓTi jIe  obrd¿ 
isisi o bréra def Andalucíaf 
» r r o y p é s a m e  
|fd|'íüon Juah Valera, asistirá 
p uniforme, > s 
líhyiádá' eí' peSánié áTa familia
ElqwftiSuscribe Catedráti­
co de: está Faoñltad do Medi- 
ólha y Cirujía, etc. /
0.8,tltífieá:.,(}ú'e eb¥'£XtBO-
t̂ ÜXSTA B If es uo;
excélontó tdnicp, teeoímtitú- 
' y©iiteV compuesto de ,quina 
y hierro, agentes añiboS, que 
en uná,experiBÍÚ5%séoulár
fia- cpnságraad óoifao medi­
camentos dé primera fuiBízá.
'En la dolUUdád A éaé -  
r a l y  en el. emnqureol- 
ento de ia  s a n ^ e ,  ya
(jjQuereisIa ̂ alucl̂
pp.r .exceab-'dé ;trabatóyá poi 
por enformedadés qtfe ai
M ILA N Q
, . Jr.confaieSoenéia, yâ  
*. desgastfcoi'BEBBO-QTn:-
?f A  fia p rqdu^d  ^quitados pron-
” áf:p,alá®árj constítu^etóS‘' y BñcácéáV graíp ademáS'_
-ua-vfiie'de oondicioneslnméjori,
, . f, : . Barcelona 12 FebSíi'o 19tí4.¡'' ' V
jAfidróa WartiS^z Va;^aS. 
' •* ri ;t6ats éa todái las bneaSs, fatóáoiaáy drogaatiáí 
Sepíá56BtáBf0;'!̂ FAl̂  ̂ g.
p ñ B M l ñ S




'‘^ o tá ^ o fie iO M i:
iota dhé se hósTáéihta Tos mi-
l^daron celebrar funerálos’ por 
|aÍera.eo Sau lírahCiseó el Gran- 
IqIos .el .̂ Jatado,;,"que todo, el .gb̂  ̂
emlíotró, y q|iu/al misnltí^se
:A Í^ e -
'itépendeaciás /(^rié^íílMnQ, bu
,|f̂ d̂'éscühb0.. 
t’ibtiMMidád ebu'*1 qiíie emiter
íélEstadq,''"'’" * ' ^  -'.T 
5d':;yarib^té
íát^as cbh'^xwerenéia de
oA '& sad^ gf^...]q^'aana si 
|é Wlípíaos^périddíc^^ as
^heladas para el domingo de 
éííyo efecto y en tanto se 
■^■|r^ámentor del descanso s.e 
íeál ordén, contestó, qué
¿ é í i B u e u  nublado se 
*^bhbibiá eñtcifüc6s,,;-cbn las  ̂pro- 
pjhb,s y las reelaraacioues de otros! 
i^iíriáas se bau ápuaciadó con- 
l̂ tS) pheden suspeñderse y cele- 
j|j|é̂ de traba|o. —
extrañar que no sé baya 
J|í^|íumento éü un.spío G
élíCónsfgo d bé
pf|ésioné8 para emitir dictámen. 
p )̂|SSÍ,^: decía lo que queda éx- 
^ábÁíqhe boy sé reunían los mi-
Coi£9Qj
"“^ ido  dela presidencia aguar- 
ií personas la sqlida dé los
p  ub Sr. Niembro,
't it i le  la plaza quien -se
por la autoi^acióñ 
pibrar coriidas .en. domingo. - .'
®'̂ ||msirpqí al salir, fueron poco ex? 
dél descanso de vía Prensa; 
|^%ña contestación' categórica y 
" '  lá fórmula acordada ferá lé 
^|prél Gonsejp de Estado. 
ipPíitaútéj qué se permitirá ía 
|i48‘periódico8'0& dpmipgp. 7': 
adóíBesalála sobre la apertura de 
^^ti^en que este asunto» no ■ fúé 
él.,Cpósejo, ' ■ '■
1 - D ia l»
gj[4pr contado.... 
lé^zable...... .
é ím . . . ....... ....
l.Báñco España... 
I lto éo  Hipotecario.. 
ía Tabacos.
































■caces, que ;auíi en los.,casos mus. 
rebeldes consi^én' por Ip pronto un -gran aliylo 
y evitan al ertffefrip IPs trastornps á pue dá Ju­
gar uná- tóS‘> pertinaz yTviolenfa,, perinitiéndole 
descansar durante lá noche. Continuando: su uso 
se logté‘una.'ffCurari.6n radical».
Precio: U|1A' pe?efa caja ;̂_■ ■:
• Farmacia y IDrogueria de.. FRA QUELO 
deí Mar.^áÍM-Cf7';-:: .
- Alioacén de Carbón vegétaQ á ptas. 5,26 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
■Se garan‘M<?a pl peso y palidud.
' Calle Dbáa Trinidad Grund, núm. t¿ (an-' 
tes de los Carros).
siendo apadrinada por la señora doña Con-1 en la mano izquierda, que se produjo tra- | l i m i l i O *  antiséptico poderoso que bacé desaparecér elpaño, .espl-
VI.» v;r/.I bajáudo 6U cl taHer dc los señores Pradofl'i -  ^  --T  nillas, pecas, :dando blancura .dAturaI.'--?iPída$e,v'ep,T¿la!i:
Hermanos. ¿ jy T  O  L  O  * Perfumerías.--Por mayorz DroguériWUniversal. , , i , ;
*‘ -eEn la de la calle Mariblanca fué cura­
da la,operarla de la fábrica de estuches ’dél 
señor Velasco, Rafaela Rivas Martin que 
préSj îítaha dos heridas por magullamiénfp
eepeión Mercado de Gómez y el señor don 
Querico López Marín. A bausa del luto que 
viste la familia délos Sres. ,de Lo|)ez la so 
l'e?pnidád réVijStíó caípaétpr intimó,
- Maniata,-7-DóI , s^̂  de Mayo
llegara á Málqga el notable concertista de 
piano Joaquín. Maktts, escriturado por la 
ipportante empresa mp,rical d.e Barcelona, 
señores Ortiz y Gússó. ■ ■
X<a p a s e a  d i^  h o n .—Los patronos, 
dueños de. barcas y  denfáa personas intere 
sádás en la ,pesca del boii se proponen éoli 
citar del Sr. Comandante de marina de este 
puerto qñése resrpermita durante el próxi­
mo mes^dé Mayo el éjércicio dé su indus­
tria, cómo en años anterioreSidictándosa al 
efecto la oportuna orden de prórroga, si es 
preciso, por la superioridad 
(b o ro  y  v a n  d o s .—Ayer al medio dia 
llegó á esta capital D, Rafael Puertas 
nombrado' inspector de vigilancia de esta 
provínqia
En el gobierno civil sigilan los nombres 
de los inspectores que naufragan.
Convendría que se despejara la incógni­
ta para tranquilizar á algunos de los ins­
pectores quQ embargados por otrpz mieditis
apenas pueden sostener entre las manos el 
bastón de-autoridad,- ’ ’
f t i j o  In fi i ip é . '—El preferente Enrique 
Gutiérrez detqyq á, JjU|,n;.SAnohez Snarez,
(a) (?«.fcsf í̂o de; 14. años, el ‘cuál maltrataba 
á^sh madre Ana» Snarez íGíottéálfez,' "̂ abbfe
,ttóndolay,diméndolequéiba-á, cqqap^ar una 
faca p&a ápunáláría,' por prpbijbirié.-áqñeT 
lia qué se reúna con los tomadores. 
B tttu d lo a  d é  C d lh o ]*o lo t De la
' F̂ tbrka dé-.ELOT^'Olt^íSll^
-Iftarqués. ,aó%-:,i7.
El vapor italiano -
v ' v . í * i v A U S Q ' l ? Í | J  ;
salará, eÍ27;d.eLaetuálpari^G^
géri pSpóaj.Lél^.éSSv Setubm^lL Pór-
timiaV. ■ ' ,■
,,ELyap9p;|^^tláh tico ''^  ' > ^
a^dv^'él, 28 actual ¿E^tSRMÍTa'heiró,’ 
Rratos; ‘Montevideo y Buéfi^^ires.
' ’ feí ''̂ áp6r*ÍMricÍŝ ''̂ ^̂
saldl^^eí 3̂ de Mayo para 
Marseüaj adnritie^ carga oqn
óóbóciihVéhtó dfr^ y  trásbordó on Mar­
sella paré Ofette, Alejaadiíá, Túnez, Paler- 
mo, y para todos los puertos'de ArgéUák. '
/ '■ kp
Fáfá camá y ̂ a g é  dirí^rse á sn 
signatario ot. D.redTÓ Gómez Gdme#, P l »  
im-'dólóp;|l9̂ ^̂  'f;..
^ÉArnáñdez Maptín de' > doé ‘heridas»
0 £ B B £ B '
■ ■ 'l>o'viiiJo/^En;; r i.tren ^  iai|:^ueye-' y 
veinticinco, há ^#ido para Sevilla-  ̂ don Jo­
sé Ramón de Térrés. - ■ ;Q
—En él de las^oce y media marcharon 
á'Granada don J,o.s^Hurtaáó de Mémipza'y 
su hijo don Femando, don EntiqueÉs!pÍnó- 
sa y. el secretario de .dicha Audiencia Térri- 
torial, don Eügénio^ida Vilchez, 7 ,v , ■ ¡ 
^Para^évillá, dónManuel Víáho Marli- 
néz.'f.., 7. ' ; ' 7 ■; ' ■// ■
—Para Eeija, el diécpno de ■ esté Colero 
Notarial, don José del Castillo.  ̂ ■
—En el de la una y  =quin«e, ba-Tlégado 
de Madrid i nuestro amigo y í  compañero el 
redactor dé \ Vida Españolar, don Miguel 
Roldan. ' '̂ ‘'Pk.PXk
']■ r-H e  Goni, don Fedérieo Freuller y'- se­
ñora. , py^y'. ' 'p P '  '
—En él délas dos y medía, regresó, de 
Granada, D. Fernando Guerrero Eguiláz.
• V—Eu el.ex^és. de las tres v. qu inc^ha 
Salido, para CÓiñ áCqm|aftadq de '’su
lia, el notatíléípianisiaídon Jpsé,Barrisco¿ 
--Para PuPute GediT, don PranciscP Ati­
za y don-Juan Gályez. P
• —Para Alora, don Alejandro CóndéWi-
Uegas. V v v , s' ■
" ‘ A  BiárQN^lk^^Éii. el vapor Ornara ŝ -̂ 
lió áyér parávMéféella Madame Laverriy,'
ElparádéfP aéLhijó sigue ignorán(tose. 
£ ;s ;p o s le í6 i i  p e d a g ó g ic a .  — _ El 
8uÍj(ielegado de la Exposición pedagógica 
interaaoional rquá se ha de celebrar en Bar 
celpna durpnte el présente año Sr.» Rubio 
Cateirrerp bá invitado «| los distintos “ cen­
tros déébseñanza oficláles dé Milaga; para
?[ue nombren un vocal que forme parte dea " ...... . ̂. '3  ̂ ha deforgáníizar jn
M élag^ i^|t^h Ío9 preT>am̂  de |icha 
Expósiciónií-V '
B a u t i z o A y e r  le fué admihistrafedá el 
ri agda háútiéinái á uná niña, hija de nues­
tro querido amigo y .:eorreíigipnaTÍp don 
Quirico López Martin y de Sti distinguida 
ésp'asâ  dóñá' ‘; Gobcépoi  ̂ Gpmri!¡̂ |lércadói
de los cuadros v relaciones estadísticas de 
costumbre, #|ráfetómprlóS |Sgu|^nteé^ 
tosr '•/; : '7 ¿«Sr.  ̂ f'í Á fii .
puraqté ekcúfso reséñáSo.sse Ríseribíélr 
ron 200 :álumnós en 806 ̂  aSí gn aturas; ló 
guoicevpla un prpgypsp const,a,î te .en el .des- 
envoj^vimiéntó de éstas^nsefianzásí 
Se concedieron 135 nptaf de sobresalieuT. 
te, 166 de notable y 322 de aprobado, de?; 
jándose dé verificar 59 é^áthe'n^ y . resdí? 
tando40suspensos. í.
EféctdárPñsp: 65: exámenes de ingresP; 
27 grados dé.ponta|ior;î ^̂  ̂ 3, de
cpn.t,a^r mercan til y 28 de profesor mef- 
ean^L "■ v7 .'kv.rky-.: 
Él peTSpbalRpcentp’ipé 'la Éscdela-sé;‘Éa-' 
;te'.Coínplélto;' désempé^  ̂ to|o el profe­
sorado, así nümerarío cpmo auxiliar, sus 
fufacióneé en propiedad.
Q á m a ra  A g r io o lá .—Anoche se re­
unió la. Junta directiva bajo lá présidéncia 
de D; Féiix íiomas.
Ap^obédá él áctá de la anterior sesión, se 
dió lectura á una carta del conde de Reta- 
mosa, dando Jas gracias' por- el telegrama 
de .felicitación enviado por lá Junta con 
motivo de su nombramiento paré el cargó 
de. presidente de lá Unión Agrícola espa­
ñola. ■
Al ml^mo tiempo dirige,una excitación á 
la Cáb^a.pafá qué, dé. mayores impuisos- 
‘ cultpo malagueño. ■
El. ■presidénte rmaniféstó que < contíimár 
mente recibéquejas délos pueblos de le- 
vAnte, donde la crisis obrera se manifi^esta 
con gravíSimps caracteres, no pudíendo los 
própiéiarios píróporciénap trabajo por más 
tiempo á los jornaleros-. -
Se abordó qirigijEse telgráficamente,á los 
.mfhisifós dé'Agricultura y ÓbVas púbíi'cas, 
Í0fiStiendp..éR qu05.se -eomieácfm . cop- ur­
gencia |o.s trabajos de reparación dé la ca- 
rrptera dé Málagá á Almería y ios de cons- 
tmcción déi camino 'vécináR á Canillas de 
Albaidas. '■
No habiendo más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión,
■P lEl'^'CéuteúBViO!'.;'-'-? Eu: la ■ secrétaría 
del Ineritótó sébé; r e ^  el lem®
«¿OS; 6SÍ sobre eí sS-
gundóúema déÚ'lSeftá Quijote.
JB£0X1L]̂ .ZU,<̂  ̂ — UU'.mpta-,
blé fptógráfó sacará pruebas de la h'ermosá 
Solería deí ÍQuíjofe, monumento único en su 
g^ero, e^pilesto en e|/Licep,. y  de que . es 
'pfepiéiaTipéí'dTsti^áidp pintor malaĝ  ̂
^.Jarabe. ' ,‘"V ■
' Ia  É e v i l i a ,—En'ér
en Ips dedos medio y anular de la - mano 
izquierda.
VlH^eFós.-^Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
, Hptéi Álhambra.T—Don Pedro Mandil y 
don Juán Vidal. ' \
Hotel Colón—Don José J)urán y don Jó- 
sé Morales.
Hptel Inglés.—  Mr. Rober Richamen, 
Mr. E. Helly, Mr. Pablo Schuvemferlh, 
don Angel Elipe y don Francisco Munta- 
ñola.
Hotel Victoria.—Don -Gaspar Barrera, 
den Santiago Escofet, don Luis Tallaedic y 
don Francisco Godoy. ' .
V iiá a  o f le la l .—Ni mañana ni el sába­
do habrá Bofe í f »  0/íctaí.
Con ePdomingo son, pues, tres los días 
consecutivos en que dejarávde .publicarse.
l ío a  p a s o s  s u p r im id o s .—El se­
ñor. Gédoy García, con excelente acuerdo, 
ha negado su autorización para que este 
año se celebren los tradicionales pasos en 
Churriana y en Alhaurín de la Torre, don­
de tan grande es la miseria que se ceba en 
laS cíales trabajadoras.,.
Despacho de vinos de Valdepeffáo M o a
C a U e  S a i i  ^ u a n  d e -  D i o S f  2 6  -
Don Eduardo Diez dueño de esté establecimiento,5 en comBioaQÍé,íií.coh 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, hariv acordado * para, 
darlos á conocer al pdúbiieo de Málaga, expenderlos á los siguientes:
P B B C lO S
1 arroba de Valdepepas, tinto legitimo Clarete





• á f i .
ÍSh4.iée j  ó  v e n e  En el Camino Nue-
1 litro ■ »■ . . » » . » » ...................
1 arroba de Valdepeñas, vino tinta legitimo . . . . . .
Va *■ »  »  »  »  « • . . .. . ■
V* V  *  »  ■ ■ ■ ■ »  ■
1 litro » » *  *  » ................... ....
1 botella de */* litro de Valdepeñas, vino tinto legitimo. . . ;
No olvidar las señas: CaUe S A N  J U A N  DK B IO S , 26 ■,
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este establecimiento aÍ>ô  
oará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis-expedido 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al déLprodhicto d.e la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en callo Capuchinos, JSI
■ i
m
Obrador de confitería ó pasteleríi i
Se a lq u ila  un lo c a l con  hoirno propio p ara  d icha in d u str ia l
ealle de la Jsra ixóm. lOw donde ixxfQÁmapAn
ye %eá|iÓnarott ayer los jóvenes de 17. y I . . .ábaño ha de debutar en el colisen
^ S n L  e l  *“  a49“ ‘ »W óa da dos y^r-
dadoras notabilldadss: ■ .
y s m ^  det^hao^i agresor. -Mlle. Helena D*Estigny, grande gomeitse
anuncia-j¿e la Scala de París, y miss Bertbe Riss-
mos en-otro lugar en' el correo de las cinco 
M^me^.dlegó ^yerJa distinguida actriz se- 
^rá Túhaú cob su esposo eP aplaudido au- 
T̂ót don Céférino Pálencia é hijos,
dulor, distinguida gomeuse exceütrique 
Moulin Rouge de Parió.
Del trabajo de ambas artisms nos comu­
nican lás mejores noticias y de su hermo-
Eé RÍ estación fué recibida pú  ̂|os srtisr | y gentileza nos impresiona a^adabi
i lisimamente las fotografías que beraós 
Sfo, Tttblferó; Greixell y^ofrq 1 tenido ocasión de ver.
Con tales auspicios debeB e  yaoacipnos^^ de pa-
sar í̂^s vacaciones de Sem Santa, al la­
do de su;femiliá,fdiególáyér de Segovia, el 
alumno déaquéltó* Acádemiajde^ Artillería, 
donoLeopóí|opércíu Quérrerq. '
.: Sooipdii^i' iLópegt'de A3^ala.--rEl 
próxMojlúnés’■ se en éste centro
de recreo, una ex.,traordináriá ^Unción re- 
presentáu'dóse éíidfáraá en trés, actos y'.u.a 
prólogo dévdon José'iEchegaray, El Gran 
■ Gáleofo y e| juguete cómico î eu uu acto, 
Dé Uros largos. : - 
; La iutéfpretación dé: dichas obras estará 
á sargo de discretos aficionados.;
E n fe r m o .—Se encuentra gravemente 
enfermo el apreciable joven don Ramón 
Rulz Losa,, hijo de nuestro querido amigo 
y correligionario, don Ramdu Raíz Mussio.
Deseamos vivamente el alivio del pa­
ciente.
vapor
lieroq ayer para Sevilla los .séfioí'és don 
Éúlo^ ViVéá'y don JósefRirésca. Gŝ ^̂
B és*ir ii® ” Con motivo deLfallecimiento 
del ilustre escritor don Juan Valera,’ ocu­
rrido anteanoche en Madrid, muchas per- 
sohas visitaron ayer á la señóra marquesa 
de la Paniega y á sus hijos, próximás pá- 
ríéntes del 'finado, ásociándoSe á la pena 
que experimentan. >
Por nuestra parte,enviamos también á la 
familia doliente; el testimonio de nuestro 
dolor.
C e n t r o  A n d a lu z .—La concurrencia 
de socios al Centro Andaluz de Madrid pa­
ra proceder á su constitución y al nombra­
miento de Junta Directiva fué tal en la no-
Preparativós
che del lunes de esta semana; según lee­
mos en la prensa de la Corte, qupbubo ne'- 
cesidadd'e suspender el acto pór insufi­
ciencia del local; acordándose citar para 
nueva sesión.
Celebramos que el Centro Andaluz nazca 
cñ Madrid bajo ian favorables,auspicios..
I lu s t r e  e o r p e l ig lo n a r lo .—Se en-
cu.entra pn Málaga ef sábio catedrático de 
la Universidod 'granadina é ilustre corrélí- 
gionario nuestro D. Rafael García Düarté.
• A  causa de ia sensible desgiíacía de fami­
lia qué recientemente. sUfrieramo ha queri­
do dár, aviso de sú llégada; lo ‘qué ha moti­
vado que fao se le ; tri;búfára ; la acogida á 
que tién6''derecbó por siis mérebimientos 
polítiéés.. ,
■ Sabemos, no-obstante, de numerosos re- 
públi'cáTiOs qué Se propoñen cumplimentar 
En el Instituto han j al Srr García Duarte-en el Kótel de Roma,
suponerse que 
la temporada de resurrección en el Priuci- 
pal será áñ(iQd^nte en éxitos.
¿Y  lá Higiene?. —Un vecino de Má­
laga, no dé Frajána, nos dice que en ía ca­
lle de PiZarrro murieron hace un mes dOs 
niños de Viruela, á los diéz dias otros dos, 
y ayer tarde un joven de 21 años también 
de rá>|éisma terrible y contagiosa enferme­
dad y que todávía hay dos ■ personas más 
atacadas de ellas, sin que las autoridades 
locales bayau dado muestras de su existen­
cia tratando de evitar el grave peligro de 
infección que corren aquellos vecinos y 
muy especialmente las criaturas pequeñas, 
por ló cual la alarma es grande éntrelos 
habitantes de dicha calle;
Testimonio de gratitud.—Señor 
Director dé El Popular.—Muy señor nues­
tro: Abusando una vez más dé su amabili­
dad déséaríamos insertara en el diario de 
su digna dirección lo siguiente:
Habiendo vistocon . entusiasmo y sir-
'I Compañía, que dél tinglado deR Muelle'da 
I Heredia habían sustraido un ba^l lleno dé 
í; ropa, sospechando fuera elautondel ibárto 
I un sujeto llamado Antonio Sáítebez Ro- 
I bles, de 28 años de edad y sin idqinicilio 
5 conocido. ' T , . y,
I Lá policía practicó difigéncias,' deteníén- 
f do al Antonio Sánchez, que ingresé en 1̂
I cárcel. ' ., ■/,; V,'.' ■ ‘ '
I El baúl fué encontrado en el bs.patillo 
que en el pasillo de Santa Isabel, • irÁmero 
| . 39, rtiéne instalado Francisca Mártíá Fer-t 
I nández, la cual manifestó qne sé la había? 
I dejado el susodicho Sánchez, al qué eavtre- 
¡ gó cuarenta reales. ■ v .
I Cuestión de amores
I Próximamente á las siéie de la tarde d « 
I ayer ocurrió un suceso sangriento que tu- 
f vo por origen la oposición á qae dosj^ye- 
í nes se quieran. .
1 Sobre las seis y media se ertnontraina en < 
I él Pasillo dé Santo Domingo, J't'.án Cabrera 
i García, de 24 años, domiciliada en la cálle 
\ de Jorge Juan núm. 5 y Francisoo Gallardo, 
j Díaz de 19, qqe habita en la de San Eloy,] 
I número 28. '
I Cómo existiera entre ambos resentj- 
I mientos antiguos, á consecuencia de opo- 
* nérse ei primero á que el segundó sostu- 
í riera,relaciones amorosas concuna Iw ^ a -  
I na suya, se trabaron de palabras,, aéaló- 
I ráudose los ánimos ,ál extremo dé áaqi&í á 
I relucir Tas consabidas armas.
______  ̂ Juán Cabrera con una navaja dséstó ya-
viéhdónos de complétaeátisfacción-que : el i  1̂®® golpias al novio de suberni.aBa, diSÍ^- 
pueblo de Málaga haya deipostrado una
vez más sus sentimientos numanitariós, | 
que en ellps nosotros siempre hemos con- | 
fiado y por ésto nos lanzamos áTa vía pú- * 
blica á bácer una cuestación coino la lleva- p 
da á efecto el 18 del corriente.; ,en nombre 1 
de Ta Sociedad de Carpinteros dé esta y sa- I
tisfócbo de los Tesuitados,’ esta comisión i calle dél Cerrojo. .
“ * En esté establecimiento benéfico le cura­
ron dé primera intención á 'Fránoisco Ga­
llardo una herida incisa de diez ceíítíme-
rándole éhtóiíces .Francisco Gallardo ixn 
tiro queho le causÓ mal alguno'. ' '  ‘ '
Al ruido de; la detonación acndíeroitf 
dos agentes de vigilancia que detuvie­
ron al Cabrera, conduciéndolo uno de ellos . 
á la prevención mientras que el otro trasla-> 
daba al herido ál,acasade socorro de .ía;
da repetidas gracias á este veGÍáda.rio, qü^ 
condanto afecto ha sabido éumplir 'ei chÊ bb 
de todo pueblo culto y noble en los momen­
tos de demostrar la bondad de su corazón 
ante una desastrosa desgracia.
Esta comisión, en nombre de la Sociedad 
de Carpinteros, rinde homenaje y un ;reSv
tros en la región frontal y parietal izqúíér- 
da de, pronóstico reservado;! dúé regaños 
^  la, región malar y yugular del miSmoTa- 
do y  erosiones en Tas maños.
petuoso salado á personas tan distinguhles | ^  Después de auxiliado- fué conhucido al
que en estos momentos se han ‘mostrado .l , ®p®Ptt®l pivil ̂
. . í___L_̂__  ___t_j-  'ji* f _■ I • ’A A>«iíÁ r»ninfr¿n
emtóaq^ ,ya;ÍP§yreBaratiyps para celebrar [ donde se Rospeda
él céúféháríó deií^wjofe. 
ÍR|líhBpPBî ó|h;-t:'Eû  ̂ de socorro de
la caite Álcázabilía ha sido curado Diego
incisas:
SeA bien Venfdó- >á' nuéstra ciudad tan 
respetable amigo.
Tá&tPO B p in c lp a l.  —Él elenco 'artís- 
tico de la compañía de variedades, qué el
tan generosas, probando rqú e verdadera­
mente abrigan sentimientos'noblée. y hu­
manitarios cómo D.,Francisco Lara Garijo,’ 
el consecuente republicano D., Pedid* Ar­
masa, D. José Gómela D. Tomás Heredia, 
D. Juan Alonso, D. José García Jiméhéz, y 
por hacerse esta relación muy exteusaj más 
adelante daremos.la lista completa de todos 
los que han contribuido.
Sin otra, cosa, y dándoles las gracias, 
nps repetímos sus ss. ss., q. b. s. m.. Por 
la comisión, Manuel López, Antonio Rodri­
gue ,̂ Evaristo S. Navarrete, José Zalles 
Igeño. '
Málaga 19 Abril 1905. 
S u s iracB lón .^ -D on  Fernando Sán­
chez Túdela, domiciliado en la calle dél 
Garmen,núm. 10, denunció anóebe á la po­
licía en nombre dé los Sres. Vázquez y
A  cada co  tendiente ée Té ocupó él arma 
de qüe bábíá hecho uso, •
Cómisión provincial
I Be reunió ayer larde a Iqs cuatro y mecha. 
t bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodn?
I guez, aprobando el acta de la sesión ; aple*
I rior.
I El secretario leyó un informe; declaran- 
I do que üd se debe requerir de lubibioioB'
) del juzgádó de;Éstepona éu causal seigi»d«;; 
, por él Ayuntamiento de Jubrique por su- 
í puesto delito de falsedad en procedí.ihiéhto, 
I de «premio;  ̂ ^
! Puesto á Votación el asunto fué aproba- 
\ do el informe por 5 yotos cóntrátS.-';'r .
I Fué aprobada la cuenta muimeipai docu-
PÍSSHSSá̂ íBeSBSSS—
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Mad. de Garennes nó mir,§ba á Genoveva, y por eso no vió ni pu­
do apercibirse del éxtremecimieútp que agitó el cuerpo-'de la jóveb.
7-Será para vos una distracción,—añadió,—y os vendrá pérfec- 
tapíente. Daremos un gran paseo: pon el parque  ̂y También paseare­
mos por el rio, si queréis. ' i?,
—Será como vos dispongáis, señora.
—-¿Os alegrareiS’dé ver áim ibijpy á;mi sobriuoí 
—Seguramente, señora?pero mé encontrarán bien cambiada.
—No lo creáis, hija mia.‘ Estáis un poco pálida, y nada más. No 
os inquietéis; La inquietud bastaría páráponeros mála.. Lo que te­
néis no eŝ  nada absolutamente.
' El buen doctor Loubet es un qiédico muy sabio, «unqjue simple , 
médico de pueblo. Triunfará sicflá «señor,pena .de ésas fatigosas 
palpitaciones; ¿Queréis .que envié á, busearle á fin de que os lo afir­
me de nuevo? ' ;
— ¡Oh, nó señora, os lo ruego! ¿de que serviría?
—Para tranquilizaros;
—Os aseguro que no tengo temor alguno. El mal llega pronto y 
seya lentamente, ya lo sé.,. Es preciso dáP á los medicamentos el 
tiempo para qüe,obren. :
r—Téheís razón, querida niña, y asi oSíRuiero yo; asi es preciso 
que seáis para curaros pronto: r|y -
7 A l decir esto Mad, de Garennes mirabá á Genoveva y pensaba: 
r^Los destrozos eumpUdo» en un liempovtan corto son sorpren- 
déntés; E8ta¿múchacba no se engaña ái hiiiWse desconocida.
“Qenoyevá tebía-deseoS ¡de enceparse. en. su cuarto para pensar 
libremente en Raóul. .■ >.
—Señora baronesa, dijo después de comer—sien|í» un poco de 
fatiga, ¿me permitís relirarjne? ;
—Cierto que os lo permito.rid á descansar. Dentro de uná hora 
08 llevaré vuestraipoción . Si dormís os despertaré, porque el doctor 
ha recomeudadó la niáyor exactitud. '
— ¡Ab^señora, que buena sois!
—¿Es ser bqena amaros?
Genoveva se retiré, ,
A l entrar en su cuarto, sabiendo que vería á Raoul al diasiguieu- 
te, se acercó A un espejo con la coquetería de su edad y se miró 
en él. ,
A  pesar suyo, sus ojos se llenaron de lágrimas.
— •Qué catttbiada^ es toybalbuceó dejándose caer en una silla. 
—Tengo miedo de qUe-Raoul deje dé ilÉármé a l verme tan abatidá 
y pálida, los ojos hundidos, las facciones demacradas y hecha un 
esqueleto. ■ '■ T - ■ -..'V
Lloró larg<> t^mpo, y luego, quebrantada por las lágrimas tanto 
como por el mal, se áríástró basta stt cama, se-desnudó y se acostó. 
Eran las diez de la noche. / :
La baronesa leía Tos periódicos en mu RÁlóff.
; Bídimbre del reloj interrumpió su léctuufa; i 
Sé levantó de su sillón, subió a f primer piso donde se hallaba su 
JNéitaoióil, át.avBBÓ Su alcoba, tomó dé tin cajón cfB-
rrado con llave, abrió una puerta y pasó á una pieza que servía de 
guarda ropa, guarnecida de perchas, en que la doncella colgabá los 
trajes y abrigos..
Esta pieza comunicaba con la galería de cristales que unía el cuer­
po principal al pabellón que habitaba Genoveva.
La baronesa atravesó lentamente la g a lería , iluminada por los 
rayos de la luna. ■
Entró en el pabellóp y algunos segundos después en la habitación 
de la joven. ?
' Una lamparilla ardía en la mesa de noche. '
—¿Dórráis, bija mía?—preguntó la baronesa en voz bajff. 
Genoveva estaba ya adormecida •
Él ruido deTa voz,, por débil que fuese, disipó aquella especié 
de sopor.
Abrió los ojos, se-incorporó y contestó: '
—Empezaba á dormirme, si señora...
— ¡Yo tengo la culpaT... Me distraje y dejé pasar la hora de la 
[.medicina... Voy á prepararla.
t  Madama de Garennes tomó una bujía que encendió eñ la - vacilan­
te lláma de la lamparilla... y descendió al piso bajo.
Una mesa-armario soportaba una bandeja con su vaso, su botella 
de agua y el frasco que contenía la poción recetada por el doctor 
Loubet. •
La baronesa paso un terrón de azúcar en el fondo del vaso, lo 
disolvió en un poco de agua, llenó el vaso hasta la mitad y puso 
además úna cucharada de la poción recetada.
Hecho esto, giró alrededor de la pieza una investigadora mitada, 
y se puso á escuchar.
Ni el más ligero ruido revelaba ia presencia ni aproximación de 
ser alguno viviente.
La baronesa entonces sacó de su bolsillo el fraseo de digitalina 
que acababa de cojer en su alcoba, lo destapó y dejó caer tres ga-̂ - 
tas de su contenido en el vaso de la poción y lo removió éon una 
cucharilla.
Después de guardar el frasquito, tomó la bujía y  el vaso y subió 
á la alcoba de Genoveva.
La baronesa le tendió el brevaje envenenado. *
La joven la miró con cierta especio de indecisión. ■
-n-Bebed, hya mía.—dijo con dulce voz la baronesa, Riqiáeta 
algún tanto por aquella indecisión. *
—¡Bebédl..; ¡Es la vida! ■ A
De un solo trago Genoveva, absorbió el contenido dm váttoL 
La envenenadora tomó este, bajó á la habitación Inferior; lo- 
layó perfectamente, arrojando el agua á las cenizas de la dhttoéfiea- 
y Volvió á sabir. r
Génoveva tenía la cabeza hundida en ía almohada y  lábztíjft débi­
les gemidos. '
R^am á de Garennes, aeercándose á la cama, le preguntó:
—^afires mucho, bija mia? '
—'si, eé*cTa..-. mucho, , ' "!"
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taietitádai dti Torremoliuos, corresponáieuU | 
á 1901. i -■ 1
' S€f*' flwowfé* 'remilw Goberuador la»^
cuentas u»UBicipaleej, docutn entras, del 
dé B^nadalidj, desde el año
El Presidente levanto el aéto dando por pión manifestando haberse, déelarsdo la
p  Quedó adntitida lja reuuut î% del cargo de 
poueejal del municipit) de AfdMes presenta- 
éá^por doif Enri(^ue Veta’Berrocalj 
dja; Go^sión duedó enterada de uu oñcio 
del Gobernadort partieípando ^ b e r  ejepu-̂  
tado-el.acuerdó de la Comisión que deaesti-  ̂
mó'eT r^óurso presentado por don Diego 
Morales ante él ministro de la Gobernación 
contra láp dieta’s, cos'tas' y fastos exigidos 
en (expedente 'de apremio al alcalde de 
Alora. ' • ■
terminado los trabajos de . la permanente, 
que cumplió ayer el peiiodo do despachoí* •
R e i Q i 3 i i o i i é s  0 h P 0 i t a s i
Las de hoy:
La Sociedad de tlprlelanos, á las ocho, 
en' ía callé Molinillo del Aceité^ núm. 8,.
—La de Pjntores en la calle "de los Gi­
gantes, núm. 2 j á las oéhoyi inedia.
—La de Albañiles «ElPorvenir en el-Tra- 
bajo», á. las ocho, en la calle de Tejón y 
ílpdf4gtteK„ nftm. 37. . • í.
, n̂ ■Hllllj lWydWl .. ............. . Miin.
R o l e t í n  j D f l e i a l
Del día 10: , '
Circular del minipteHo, dq la Gobét'ña-
fiebre amarilla en Panamá.
-ri-La alcaldía de Málaga anpnpj^ gara .el 
2é del aptuaUa.subasta de lasdmpr^ionos- 
jf'que necesite la corporación. ,  ̂ ‘ *
*' Edictos de los ayiíntamié^tps detííena- 
galbón, Cuevas Bajas, ígualéjhj’iMacbára- 
viaya y Alhaurín el Grande r!élálá¥be á la 
confección de apéndices.
-ttEI de Canillas de Aoeituíiq,;.^jmpia 
?upa subasta de arbitrio. , , , ?' .
-^El de Algatooin hace sabeif, la  eafposi- 
ción al público del repartb de consumos y 
recargos autorizados. ’ . ' .
;^E1 de Nerja inteíésa la eaptúra'de va­
rios prófugos. M '
■ -^Nota - de obraS‘ ejecutadas v por este 
Ayuntamiento. : .
—Requisitorias de variosj.uzgados.
Laf Comisii^níorganizadora deílas fies­
tas del Cebatenawáfcdol ^Quijote* euiVitoria 
insertar las básep del concurso,¡literario 
<|U0 se ha dé voriflcap en dicha capital* 
f —Anuncio dé la Universidad literaria de 
'Sevilla sobre la: tnatrícuia -dé Ipáalumnos 
npófteiales. ‘ ¡ >
mUÍimi
Náoimientos; - Jú'añ Beltrán Eernándfez, 
l^ r ía  de ia^oncepeión Oéhoa;: Alcázar y 
JosóíMufiozVillalba;' i'; ' • ■ ■ '
Defunciones.—Nemesio Yallvorée Ooro* 
na, Mapnel Cerezo Bemal y RafaeJiAirona 
López. ,,
rMatoimPqiés*—Ninguno. ,, .  ̂ . . ,
ruzqlbú! d¿iW kk>'fioi^ao . 
NéóimüéfitósANte'lihov. '*
Defunciones.—rNingdna. .í¿íí>
•Btatrimónios:—Niaauad. “" i . « < i "i
. “ rozoADO DK.íAíAMk»?»MíV< ■; a,.v
N;aoimiqíit,og.,-^ifl[gigaPí  ̂ . 





Vapor «Nuevo Valencia», da Algecíras. . 
Idem «Emir>, de'Mnger.' ’ V
Idem inglés^ Dania»i'dé Oataniai:
Idoín 'í Andalueía’V de Valencia. 
Laúd^«íf|intísitna‘ ̂ ihMaflv> Estepoña.
•Bndüés-oséFAOBñsiípé ■,
Vapor «Binii»^ paráfit^pSellá.-. ‘ '
Idem <Dáii!a»,gara Oporto.^ 'j ’
Bergantín italiana' <Giotann3im»i. tó 
Pailebot«Gonée^oidntSMasv|uu|£4N|^
i^éóatx'dáoidti pbténi<ÍE qú |éf 4^̂  4®
Pér ínHumáoiónes, ptaB: 4id^W.
Por permanencias, ptas. 44m^. v
Por'6±htimaeióties,piáéi>OÍ^9í‘-̂
Total ptasr 454,09. ' ¿ > -W ' ;•
..il b -ü'
I-.;.-, íi'v-íílpl
f 'M - i á s  o e o s i é m l e o ,
« l ’ Fiy. k V f r ¿  <s«' ^
•9? Ww.
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D E P U E A T IV O  T  É É P R E S Ó A N T É  D E  L A  S ^ N a B E  ., i
D E L  P r o f e s o r  E R N E S T O  P A G L I A N O
l»Í8|'|ijljlÍ̂ |̂iŷ|Í ;‘iy»r ... ■ ■ N»
■ v:
teda. Todo -fñsfecP y todá cajita'éiti nü marcá’éstán talsificados. Yo perscgwijié judjciaílmeíjte á ápicn falsi­
fica mi.producto, á'quien usurea mi'nombre, prqf. EHN¡?iS'fO.PAGLlilííp,;y cop ^  venta de,
taLfalsificaiiiótí/prpduce daSo á la salud pública,y á mí reputación. ' ' ' , 'i*;
N . B . D i r ig i r l e  e n  E á p o le s : P ro£ . E B N E S T O  P A G L IA N O ^  4 , C a la ta  í^au M a rc o , y  4  lo s  rsvendédotes '^po i^  m í  a u t o r i z a o s
S l A í f r t C M  B E  V A C A
’ ‘ l^ s t ltk m a  'd e HolbmUm d e  
H . H., J j^ te jsard 'llpven ter (R o la n d a )
, La única, .̂.genuina hola.ndesa.'T-Probarla ¡es 
adoptaría. '
^  : PUNTOS DE VENTA
' Braulio' Aceña;. Püertk del Mar.—Sobrinos 
de J.'Herrebíí Pajardó,' calle Martínez.—Ansel­
ma P. Bíaneo, cálle de Larlos. --Miguel Escu- 
d/erp, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moii- 
nay.Piaza del Siglo.—Francjsco.Solfs, calle del 
.Peligro. .Sociedad Cooperativa Oívi«9 Militax’ 
y en todos los principales ostablocimientos de 
Oélóíiiales y'ültrkm’arind.s.
D,e bolitds,: sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas; especialmente para 
resistir altas presiones.
Precios sin oompotsneia
Depósito para Málaga y su provincia
Alameda de Carlos Haes
( « n t e s  tí«n »m o®as>, «■  '
Wu*>ito*»UviMbwñttiw*w
Invitacióp p é ra  . p a rfié ii^ F á la  p r é x im A  
garantizada el Supremo Sobierho de fla iq ^ rg o .
Ij& Xoj£]rta 0i<;n importante ^iqitékiada por. el 
’ Sttpfeiné^biBitójiae'Sambtirgo y «fe i^ zada  'Bprí,(la
Shítán^lélí20 
> ' él
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| S Á 3 $ t l é ñ  D E  T E L ñ S  P E T A M C I I S
X íS í
Í ^ A V B B I i Y  M O H T A Ü T  Y  G A R G Í A
2 L A . E lÁ . C 3 ^ 0 Z ; A .
ToSaŝ nietállcss de to !^  daseâ , sámabrades, espinos «utifidaltis, sedas pora verntr- harüuis, piedras de mo»- 
no> .herramientas, b«?teiesij,tí«lí)» JÓ» neevos aparates de moiiaena, aceites de engrase, correas dexuero, baíate, 
imtde câ páio, lona, cáñamo, psp^^aradps y todos los útiles de ag;ricuátu<'a, urensas de Uva,, de paja, de heno, 
tfifcs, avefitederás, d¡eagi»s!«»dd!XK}’« e i ^  básculas y cuáutes útiles se eutp^an ̂ n la injjlj^rla y. en la asiri-
m a r t e a  -aprox,'-pesetas
S£ M ABUAl?' O A T A l.O a O é
P í M a ü R
Sodidad M im a 'd e  S e g M  establtÍGida en Bilbao
Capital'̂ SóciaL. • • - •.. 100.000.000 de' Ftas. 
Gáradl̂ fás .depositadas 50.000.000 de Ptas.
Estegran Sociedad?Española es la que se ha! creado 
en el Múndo pata el negocio dte seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como ̂ ran lía  importantísima á 
sus'aseguradores el sér adbiittistrada por el Banco de 
Bílbáó, bíeb'conocido porosa íí^épetabilidad concepto.
Sub-director para, los i’amos de Incendios y Maríti­
mos en'ésta ftovibciá; ‘D. MIGUEL ENGIBO, 
caljé'dé pozos Onices, 28,-^Málaga. ! |.
¡ L Ó P E Z Y  G i l I F F O  I
StroxDSOXb^s xt>3i jA . Í M Í C ^ U S T U ? '
Marqués ’de Larios', 5.-*-MALAGA-—l̂ lierés: Cuarteles, 4
Fábfica de Pianos y  Almacpn de Músicá é Instnamentos.—Música 
Española'y fixtraájcrá.—Ediclóhes Económica Petem y Litoff.-Í-Gran 
Colección de obras características para guitarra dd eminente concertista 
EbJUANPAS.G4.-v
Graq sqrtido en Planos y  Armoniums.-de los más acreditados cons­
tructores (SWañoifsjylextr^njlr^.—V '̂qtas ai contadoyApIazos.—Instru* 
mentes "liiusrcos de'todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos.—Composturas y  reparaciones. ■
? S T l l B M G I í 5 l t e | Í T 0  D E ¿ I ) í | gH Í
MERCERIA Y N,OVEDADES
ñ l S ^ T O p O  I W ñ n p O I i E d O
GrandíjS sqrtidtjg epipasamanería, en 1a$,'ti ras bordadas, encajes de j 
todas clases y vaneaad de artículos para modistas.—Perfumería de íáá 
mejores marca§ del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para oi ca-:
■ beik)’..-’ ■" ' '■■■'■. •', •■
Para fuera de la población se remiten'muestras y precios sobre cuál-, 
quier mercaderia qije se:pida. ■
Plaza de la Constitución, Graisada y Pasaje de Heredia
Dermeante
oo im >  p v e ix llo  mayoéixcniafHjben etanat-* ' 
se. «XI e^sp xnps fefiáa¡ exi<; I9..
Sac.em. XjoVoi*ia. de dlmíero' g:ara,3nitla5a.-. 
-dlCVUteie ciissistado 4¡«í.!£Sa.jaaL|;>ux̂ p. 
:Sspe<»̂ l|neiíte:.
...... ,
'teíixtaluüs tetotaljl* «ite anssisi»
le^, suitowt !ot iiiRia SfiSitiSes 'U,22C feudos taol.
i.ezuloidteinbt i^úUustMu deoiiílfo'AáV
lee 920 gramos . . 3’60 
U k iü ó" . . í'>.’3*75 
.^ernéíTA los ;02O> gramos . 3'00 
% ^  ’ . 8’65.
(Casa Aoéi!l?i?anoisoo ,
; iss.fris'colilinnat-' ^, f  : í  í ' « ^ í é '  ̂
,;v
T » a s la d 0
b'oñ.ali'jran.cisoaRqoaBarrio- 
pueyb,-pJí.p'fesorp,-'en paltoá^' 
pát'ti'íslbá 'á su numerosa olíen- . • 
'teia, que ha trasladado su idow ' 
mieítío'iíó'CK'lle Sagásta n 2 á
la dqnHiífyqstnosa, 2̂  (an¡tqs ,̂ Urr, 
cia.)‘ , ^








. Clon, poli buen r  
‘sas hábttó^“ '







j ̂ r^ída^,^':vv' :»>áÍÍ!p|
aí'tri
8.-ptí-(
con once ,aúos de práctica . 
en la  Jefatura de Obras | 
públicas’ y  Cofpandaneia - 
de Ingenieros de, Tenerife, 
ofrece sus servicios á  los ¿ 
señores Ingen ieros y  Ar- | 
quitectos. Torrijos, 96', se- . 
guüdo. f
P recios m ódicos y  pron- 
tiiud  en todos los trabajos 
que se Ve encarguen. , |
' J P a s i  ■ i"
El niejor qüo Se conoce' hoy 
en día fabricado por los últi- ■, 
moé adelantos se elábota en la ; 
Pastelería y Confitería ¡«LaCu.r ‘ ,. 
bnnax. '.  ‘t ¡ j,/
■ Para comodidadfieftoclossns 
parroquianos aoéJppendprá ca* |- 
liente desde las, Bietaíy.medía | . 
de'la mañana hasta las doce, y t 
por la tarde .desdé las cuatro í 
M st'a las seis. . , .  ̂ f,
_ Servicio á' domifeilio por'la  ?
I mañána y tarde; ■ *' " i
Í' P a e p ta -d e l M a r , 8 < I
K O -B B ia A  v£y<:'Vi|: 
! . Para casa de los Tpadres se | 
ofrece Dolores Duarte,- primev | 
í riza, con 19 ahóS'dé ©dad. Ha- j 
f bita calle Ayala .(pasülas do; ".
I Parios), núin. 48. |
'' 'üox0|ir''slLÛ tb.da ola- i
sé de' periódicos ' ilustrados, | 
atrasados; . ■'|
.Plaza de la Merced, puesto | 
do periódicos, .{frente á calle | 
deGjanada. - -  .#
i C O O G Ó  
l l O Q O Ó d
i d a ó d d
'0 Q € »Q D
s d o d d
A S d o d  
f t d o o o  
' 3 3 0 Q 0  
3 0 0 0 0  
i
! 1 3 0 0 0  
. í O O O O  
; S O Q O  
■ 3 0 0 0  
Í2 0 0 0  
i d d i d  
3 0 0  
1 6 9
14971 rssz ZOO, 144, 




























sacstû s. : . .
' la'premio mayor en caso m;^ lortúito de la primera 
' Clase: puedo impórtale Ullooi 60.000,: el de la secunda 
66.00Q, asciende, en la,.tercera Ji 60.̂ 000, ^Ui-cuartaá  
"^0,'en la quinta & 70;080, en la sexta ¿( 80^0; y .en la,,' 66.
sdtime clase }uede en caso más
Sortar SOO.OOO, especialmente 300,(
S 3  te s -
1 0 6  
4 1 5  
5 5 2  










a-JMÍ ,é0. ■ ,
.. ,x.a. o a s a  in fr c ta o i^ v a . invita^r la,presente 
á interesarse eu ésta ^ v m  ioterinfde d n ? p e r á o - . . .  
riafe' ífue nos-'enfien sus'^díODS se servfcfin a^ad^^ á la :- 
vez los^resQectivos imngiMqs'm bte^BÍde Banco, o se­
llos dc.florrpo remitiéswnosloepq^ vatojiei' deoliradN, ó 
eh iibrfeAzaS'de SiróailíCtttos-sAbrfef Madrid ó Barcelona, 
cAten^i^sá uue8tad','é»^t|t é enijsiiraq.de <awnJ>ip*«iilA 
cobrar, ppr osítmoíido. •S¡«•^paed[eIl i ie ^ e x ' 
íSas'.p'ox'í ■iti:iéiiatspA'’Oa«(r».'ta- e iv  ©1 HQí'é^lr^ 
ljyonpíy.y d©¿ivi«i4,riqr c a a fo ’q e -
fe© m a n d á r s e n o s  don. ©üt p e d le e a ^ l r©0^i<’> / 
1M> o'dx!itéWpppid!l)&nit'© &  XX am jbursq^;
Para el sorteft de priinera «stase cuesta: , / .
1 Bijílete origilia!,. eriteríi:, Pes«tai6 Í0 
1 Billete original, medio; l^esetas^
. SI dU los billiUi áe Its cluss signisatcs, nm«'4n*H  
blélU lsstalaoioB &e iodos los pramiot y'íáa ísoEu .qilsauife^f, 
saflaii^os:loqporaejjoies» vetá delíptospseto'OffbWr;''''̂ ’^ '
Cada persona recibe los Mlletes otjj^lluodt^taqipn-. 




. 5 de Mayo de f905 '
1f a lM f í í l  i  C.'*
Gfa^ rebaja pon cueni» de Un aba§teéé4éP‘‘(ltÜ̂ b¿V4Í ^  
guinnt.pS' î'ecios: • í"- "'(•
V!^ea carnicera >en limpio. »>'' ' j
’ -Ideiu, ídem'cem-hueso. £’ ''''V
Ternera" eh-kilo; . . .f.,'•! , , r . ' . s j i r i - ,,
ABENCjADE
i ‘ .’«
í i'ia rfín a z deta'.¥,0¿á,-í0''f :^ (
e l  ; ^ ] ^ s p e e t o  o f i e l a l  ^  q m e n  I p  p i d ^ «
''Odéfcóíes pUdonri para t«' coimpleta y séíñira irirai î '̂dia^
Cuentan treinta y.mete aHos de éxito y  JMk «i 
ifii' I»{«9nple4tt; Priaclpale8*otl^As*l!»lcsca^a,.z s í̂einjtí îj><W,ito 
Ih  rart«s. " v .  , . fíji. g  . bep<̂ lttt 8<!;:;’rr»rI: .CiU!semsi>A9i
% i i c f 3
, p a tq ^ r « » « te e  o ’
^ n r e ^ r e s e n f ^ n i f s  e n  J ifé ia g e n ffm ^ ^  
, , i^n e^li9  A cM n ls Ira c lÓ R  In ío i
W .
— 3Ü8 -- '
s;';.::'.-; •■ -.J ■ ■ ' . . . .  .,. ,; ■ , . .. ■ .
|,QuíBvséntís?-' '.V ' ' ■ ■
—Siento como un carbón ardiente que me abrasa.., aquí,,.
Y  apoyaadoiBu mano én el lado izquierdo del pecho.prosiguió:,
— ¡Jamás me ha latido?el corazón así! .vsus palpitaciones me abo-' 
gan...
La baronesa la toteó una mano. ! . -
Aquellajmano: estaba helada como el marmol,. ,̂  ,-
—¿Si será la muerte'?—se preguntó aquella infame criatura. 
Genoveva seguía inlranquiía. - ';
—No—Qontinuó pa^raji la baronesai-r-rno puede ser aun el desen^ 
lace... es una simple crisis... ;
Y la miserable ntujer esperó dnranle algunos xqjnntos, silenciosa, 
con los ojos fijos en el. rostro de la jó ven contraído por el dolor. ; c
.,,, De pronto, Genoveva dejó escapair:ua largo suspiro y las contraer 
cio'acs del cuerpo se fueron calmando.
--r-¡Ya estoy Btejorl>ir.balbnceó con voz apenas perceptible.;. -  
—No tardareis en hallaros buena completamente, qneZ-ída raía— ■ 
respondió; la haronesa.-^Procurad dormiros pronto.
B inclinándose sóbre la joven mártir imprimió pn au f  renté uni hi- 
pócrita-hesQ y , salió de la alcoba;-. ;.r ; - : • ; ;, / ,>
Déspués^deuna jftalanoche.enqne horribles pesadilias .turbaron 
su sueño, Genoveva se despertó en extremo quebrantada. . : ,
Se ley-ántóítárdej raás ipálida,. más débil qipe te víspera, y. imás sor 
ñaladas su^ Jifigra  ̂ojeras, . -, , ,/ ■< '
Sin embargo, triunfó porja voluntad de su estado de postración 
copapletoiyipqéfte'tesjn peipadq y,.ea sji'traje más.cuidadp que dé or- 
■ diñario. , ■ . ■••' ?! w-.;.:; '
iiaouljiba áAtegar y te jóvenítralaba de hacer borrar'eu lo posible 
las trazas visibles de sus sufrimientos. ,
.Luego-haácralsalón'áreunirsooonla barooesa, que exclamó ®i 
verja: V;
¡Mi querida, niña: ¡ que bpen semblante teneis boy! iHabeiS'pa^
; sado buena noche, no es aasi? ,gOs sentís más fuerte? , >
/ .— Si, señora*,, un poco más fuerte,—respondió-iGenoveva con 
triste sonrisa.' ■ .
S,u trémula voz desraentía sus palabras. ...... '
La baronesa fingióno apercibirse de ello y prosiguió.; . 
^TT-Tendremos un maguí ficio día,.. EL sol ha salido en un cielo muy 
puro... la tarde será agradable... Nos apnovecbaremoe de eha para 
distraerrsos unapeo... ¿Os sentís con fuerzaS'paraatravftsAr-el '-par- 
que? por que jentonoes iríamcíe hasta la puerta que dá al rio á espe­
rar ámi'bijo,y á.ml sobrino.. , . . •
—̂.¡Ohl isi señoralr-dijo vivamente Genoveva, reanimada por el 
pensamiento de la iiegada de Raoul,—Me siento capaz de ella.
, -—.Pues -bieDí al momento iremos,,. Voy á arreglarme un pocoj y 
e n  diez minutos estoy pronta. • ¿
Aquellos diez mintetoa parecieron sumamente largos á la ¿jóvem . 
Por fin la baronesa volvió con un sombrero de jardín y -una som­
brilla en la mano.
—Vamos, querida convaleciente,-♦dijo tendiendo su brazo a Ge-
m l
335
, Gax'neo^ria» 3 4  a l 3S  ^
,, Oten rfeb^a dé breciPS en tojdô  los arhfiulp?-* 
'ioapreaos qufe'áigifen. ■  ̂  ̂ /, > i
El anuncio ds la visita de Raoul, lejos de contrariaxia/ le ea-̂  
cantó * 'í'-t ■ , '
Después de su eatrpvistaf con ei doctor Loubetj poseyehdD la i rc-* ’; 
ceta firmada por éste, se septía fuerte, invulnerabie, y:no ttenía que ; 
viese enferma á Genoveva. , v ■
Y hasta lo deseaba, y  no sabiendo*que:su sobriho eatuyieée'ena­
morado de ella, pensaba: c • : ' ;
—En caso de necesidad, podrá teatímoniar de los cuidados de 
que roáeO' á esta joven, á^pesar d e : mi' posición subalterna en mi 
casa; ■:• , >'*■■:'■ ...-1 . f): ,■:
Genoveva seguía siempre mw. , i i ,
La digítalina administrada en muy corta dosis la envenenaba;po­
co á. poco,'esperando; la bajiQneéa? eá día en que. madat/ jmpediríau’eé;, 
manifestasen sus qfcctos más rápidamente y terminase dfe? una. diña*!. ! 
ñera fulminante,
La pobre niña sentía dolores continuos en la'mgiómidel xon^Eón,. 
pero estos dolore's eran sordos.y nó^)odíaia provocar crisis. ■ - '! 
Una gran postraciónl se iba apodáüftindb deda jóv^n.’ ' ' i > .
Perdía el apetito y el sneño. f ' ' ”
•Un círcirie negrof ge dibujaba is^oíaué -párpadosi • alrededor, dé loe 
ojos que parecían agrandados en su rostioípálido y -brillaban con e l : 
luegoi de te fiebre. ícui-i/.j.
Ajos, sufrimáeolos'fideos se añinn ios-sufrimientos morales'cuya 
causa conobemofs/Y-además el .faalidto posado Y^epsistente; Lucha-̂ i; 
bm'Bioi^bargOi’'luchaba con en«rg]ii^xjon ‘valors, eUaaido^su' postra- 
ción se lo permitían, y muchas veces', después dél priiáer ataqueid# 
mal se había diol^: < - ''i
—Raoul se desesperaría con mi láueSftor Y  tal vez sa’<mpriirte toan» 
,-bieBi:4Qui8ro!Vivir-paiíá. el. *̂'i í ^WV*' íí •
'Y  lo !repetiinQB, esta Voluntad Id fuerzas para la>lucha.
■ h i - ,
iv  (
. GanoVevajBao'seihallaba al Jadoijde^a^áronesa/quandá^éatav^íbíó- 
/ el'despachó de pe. j J < ' !  ■ í . i ,'!■ m ' ?
A la hora de comer, Mad. de Garennes creyó deher hablar '¿te e4lo 
á -su‘l e c t o r a C ' : • •' v.-tv , " -/«dL’ o~- !
—vQueridaínite,—le dijó,—mañana tendremos vieuls.'
(X>
Se sjaplica ndiicompren slti huttís haber visitado eií^á-







Sálthlchón extra claboráy 
d9 en te caw. . f 
la, cntriente. « . . , 
ld; Vlc$ cúter . l , . 
!d,‘ Vith cl̂ rrientê .. .. . 
Longaniza Superior . i 
4d̂ Monfandiez<î '̂  . .
IdT Palmezana . „ » i 
Mprcill̂  Cajtalaná«' > í 
,id, Ijáontehio , , » ( ♦ ,  
Id , a(hófjl):aóa , i 
íil, Eirtrehíeña.. .  
Chorizos cgndelí^^ í .; í 
id. áeia casa ' 5





. ly derretid al v^p^á 
pecialparatnantecaS
Jañy» ês astottê fl 
I^,an{ÍQn?ííéa^,
Id. York finos paj'̂ S









^ S u & H a r S z f 4  la %'ñwÍTÍdS^í^to*tóá«éí
}oe expende esta íáSA por,;jesi 
\ Írolssores-Vételiyarios noftib 
r í í ^ ;
fcjiifjif„ i;i,íi j I li» 1.1,1 ■■qn'igftthíihi'iiii'.j. ah iú JhiiMÉ
.mera
<»o‘c
La joven se extremeció.
Su lívido rostro se coloreó digeraméntoy 
—¿Visitas, señora?—repitió. ■ v k
--Si.'
-^•Elneñprjharon. sinduda. : ' ^
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